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veces se habrá visto en nin-
por ningún •ocas 
lugar del mundo y 
^-(Tdesconcierto semejante al que 
rein n Cuba en estos momentos su-
renics 
de su vida republicana. 
. . ojeada por las páginas de los 
eos puede dar una idea de es-
; '""prible confusión. 
ta fc01' 
BE LA r i R U A DEL TRA TADO T SU RATIFICACION 
C C C X U V I 
¿¿isacionés, imprecacioní 
¿Qué se prepondrán entonces esos 
distinguidos representantes? 
¿Provocar la intervención para im-
pedir la subida al poder del doctor 
Zayas 
De ningún modo; porque son per-
sonas de bastante talento, a más dé 
patriotas, y saben que antes que e l ' 
extranjero es preferible el adversa-! v í p U ^ d e ? a t % S e d 6 l a r e s t a u r a c i ó n d e 
eacenrada. proyectos cue se r l0 ; y si n0 p,le m lo p ^ & u . a ^ S T ^ S K t a S S 
BlIpont • en el Jefe del Astado, res-. Santo_ Domingo y si el Santo no res-! punto de vista escueto de la doblo 
n0nsabilidades que se van a depurar, ponda que repitan la pregunta a los | votación que venció a Venizelos y 
i eso fuese posible ya que no | atropellados y vejados en nuestra | después que la Cámara o Bulé nom-
iróelcs bastantes para meter propia Habana ñor los marinos van- bró Reeeilte a la Reina madre Olga y 
a temos delincuentes; en ; ^ trajo a Atenas de nuevo a ese Rey 
, , „_ -,ar, ' i ^ destronado, quien por caso rar í s imo 
el caos y el ae^oraen como uní- i . A ^ se áeher¿L pueS) ega siste. j en la Historia, sucede a su propio b l -
mát ica obstrucciónr' i J0 ' el Rey Alejandro, en el sollo que 
¿Habrá que hacer un concurso pa- ! alltes ocupara, 
ra averiguarlo? 
En f in ; hoy se espera que haya 
quornin. 
Aunque el país ya desespera de 
que hava salvación. 
¿ m + m m D E G R E C I A 
C H I N A R E E M P L A Z A A G R E C I A E N E L C O N S E J O D E L A L I G A . L O S T U R C O S 
P I D E N L A D E V O L U C I O N Ü E T O D O E L T E R R I T O R I O Q U E G A N O G R E C I A D U 
R A N T E E L M A N D O D E V E N I Z E L O S . 
H o m b r e s d e A m é r i c a 
L o dioses de barro o ios becerros de oro. 
NADIE LO REPRODUZCA— SUS EXKÍEJíCIAS DE L A MATERIA— L A 
HONRADEZ Y L A INDUSTRIA—EL ARTISTA ¥ LOS MOJÍBRES 
DE NEGOCIOS—22 AÑOS Y SETECIENTOS DOLARES— 
L A BASE DEL ACTUAL NEGOCIO— EL RECUERDO 
DE LOS TIEMPOS IDOS—LA SOMBRA TRAGICA 





caniente pudiera darse entre la con-
currencia de im teatro que se in-
cendia. 
y el Congreso, con los brazos cru-
zados, cómo es hábito viejo en él, 
cor.tompla esta confusión, sin que se 
apiade ni conmueva ante la horrenda 
catástrofe que se avecina. 
^ * ̂  
. ^ las tres' de la tarde el señor 
Verdeja declaró abierta la sesión; 
mas alguien pidió, pasándose de listo, 
' «i pase de lista, y contestaron 72 se-
jores representantes. 
-No habíJ, pues, quomiu. Entonces 
Hizo uso de la palabra el señor Car-
los. Manuel de la Cruz, que está tra-
bajando lo indecible porque trabaja, 
a su vez el Congreso. Dijo el señor 
de la Cruz que en el .Salón de Con-
ferencia.s había doce representantes, 
que,'sumados a los setenta y dos, bas-
taban para ¡a formación uel qnoruin, 
Pero ya era tarde. La sesión ya se 
babía levantado. 
¿Qué asuntos tan importantes y de 
tamaña transcendencia serían los i 
que impidieron a los doce apóstoles , ' 
¿igo, representantes, abandonar si ' 
Salón de Conferencias? 
Porque los nombro^ de esos repre-
sentantes-^-algunos han llegado a 
nuestros oídos, como los de Vázquez 
Bellb, Recio, Mendieta, Machado, etc. 
'-están fuera del alcance de los mur-




s la res tauración de Constantino, 
cuando "edavi» no se ha llevado a 
efecto el cum;düiáento de los té rmi-
no.s del Tratado de Sevrjs, no rat i -
ficado por Turqu a, a vir tud del cual 
cbtv o Grecia toda la Trac-a, cofi su 
capital Andrianópolis , desde el Mar 
Negro al Mar Egeo, parte del Epiro 
del Norte y las doce islas del Dode-
canero que como deoían los poetas 
árabes, "son doce preciadas esrasral-
das'de verdor incomparable, abundan-
tes en flores fragantes y frutas de-
leitosas que fueron desgranadas por 
Alah en el mar de zafiros que circun-
da a la Anatolia' ' ; y recibió además 
la ciuda de Esmirna y su hinterland 
en el Asia Menor. 
Todo eso va a peligrar en las dé-
En un país de sufragio nada habr ía 
que decir, como nada ha dicho Veni. 
zclo^ vencido que sin duda ha presa-
giado el derrumbe del edificio de la 
Grecia Mayor por él creado, en ma-
nos del inhábil Rey. 
Hubieran podido los Aliados opo-
nerse a la vuelta de Constantino al i hiles manos de Constantino, porque j mir^casos 'que pudiéramos' ci-
Robert A. Long es el Presidente de 
Reina, Sofía, hermana del ex-Kaiser i ̂  Lumber Company of Kansas City. 
Guillermo 11, hicieron en Lucerna, al • LTna Empresa poderosísima. He visi-
saberse llamados al trono de Grecia. tado a este business man en su ofi' 
"Es ridículo el oue se diga, opina- clna- ^ dije que quer ía conocer da-
ba Constantino, que yo soy hostil a tos de su vida para escribir un ar t ícu-
los Aliados, cuando nunca he estado lo periodístico. Miróme al pvincipio 
a favor de los alemanes durante la de ^ t o en hito, como quien indaga, 
Guerra." 
Y con gran ingenuidad aparente, 
decía la Reina Sofía: "¿Cómo he de 
ser yo enemiga de los Aliados si mi 
madre era inglesa?' Cierto que el 
Emperador Federico Tercero estaba i 
casado con una hija de la Reina 
Victoria de Inglaterra, pero ¿quién 
no ha visto en la Historia que las 
ambiciones ,de los Reyes no son ba-
rreras de los crímenes más abomina-
bles contra personas de sn propia 
sangre y de su más estrecha unión? 
trono, porque ppr el Protocolo de I aunque en la segunda guerra Balká-
Nueras estampillas española8 
' Se ha emitido en España una intere-
j santo colección de starapillas para 
j uso de los Delegados al Cangreso I n -
j teruacicnal Postal reunido reciente-
j mente n Madrid. Son do trece tipos 
j diferentes y de distintos colores. En 
I la parte supericr está el busto deí Rey 
¡ con la corona Real, mirando hacia la 
i izquierda. En el centro se vé el nuevo 
edificio de correes de Madrid Alrede-
dor de las figuras se lee las siguien-
! tos letras; V I I C. de U . P. IT. (Sép-
timo Congreso de la Nnión Postal Uní 
versal). 
"Liberales y conservadores se han 
La desaparición de la mldinette 
Las tradicionales midinettos están 
desapareciendo y las francesas de 
nuestros días están* reemplazando la 
aguja por la máquina de escribir. 
Las aprendices, que antes ansiaban 
entendido en cuanto al aspecto eco- , ' i ^ 0 ^ „ 0 „ a* 
nómico del problema legislativo y lo ! elltrar en Ios srandes almaceDes de 
«iie no se puede obtener por medio 1 modas como midinettes, sin sueldo, 
tíe la reflexión y de las excitaciones I es tán ahora aprendiendo mecanogra-
patrióticas parece que se ha logrado fía con j eSperan a de conseguir un 
por otras razones financieras. Indu- _ . . . 
dablemente la banca, resulta una po- buen sueldo al terminar su mstruc-
tencia irresistible." ción. 
capitán Schroeder que ha roto el record mundial de altura. 
T E R N A 
El Bey Constantino, de Grecia. Sti mujer, la Reinai Sofía.—En el 
óvalo, la Reina Olga, madre del Rey Constantino. 
Londres de 3 de Febrero de 1830, la nica, en 1913, se solazaba Cónstant i-
Provincia de Grecia que, desde el f i - i no al oírse llamar "el matador de 
nal del siglo XV, formaba parte del búlgaros" , no sabemos que haya me-
Imperío Turco y ganó su indepen- recido la sanción del mundo como ge-
dencia por la larga insurrección de j neral victorioso. 
1821 a 1829, fué declarada Reino j\ Hoy queremos recordar aquí docu-se dió una Constitución bajo la pro-
tección de la Gran Bretaña, Francia 
y Rusia; y claro 03 que sin violentar 
esa ley fundamental del Estado, bien 
montos emanados y hechos realizados 
por el Rey Constantino que prece-
dieron y acompañaron a la Gran Gue-
rra, para ver si pugnan con las ma-
pudieron los Aliados imponer su veto 1 nifestaciones que tanto él como su 
tar, recordemos tan -solo la decapita-
ción de Ana Bolena por Enrique V I I I 
s\i esoosó í'n la llamada "Torre Ver-
de de Londres", y la muerte de don 
Enrique de Trastamara por don Pe-
dro el Cruel, su hermano, en los cam-
pOs de M.mtiel. 
Cuando el ex-Kaiser Guillermo I I 
dijo a los miembros del Reichstag, en 
la nunca olvidada recepción en su 
Palacio de Berl ín "que el porvenir de 
Alemania estaba en el mar", desga-
r r ó todos los cendales de la paz y se 
arrojó a competir a roso y velloso 
con todos los pueblos de la Tierra 
que se opusiesen al "Deutschland über 
Alies". 
¿Estuvo o no Constantino frente a 
los Aliados y a favor de los Poderes 
Centrales en ia Guerra Universal? 
;.Cuál fuá la conducta de la Reina So-
fía durante esa tremenda lucha? 
Y preguntemos luego ¿puede Cons-
tantino vencer a los Turcos Naciona-
listas con el ejército griego de 150 
mi l hombres que hay en Asia Menor? 
¿Es tiempo para ello todavía? Y lue-
go veremos como ha perdido ya Gre-
cia su puesto en el Consejo de la L i -
ga de Naciones, para ser reemplazada 
por China. 
A l f inal de las guerras Balkánicas 
de 1911-1914, Grecia celebró un Tra-
tado de alianza con Serbia y allí pac 
taren qüe si una de ellas era atacada 
por una tercera Nación, la otra ven-
dría en su auxilio. Serbia fué a.taoa-
da por el Imperio de Austria en Julio 
de 1914, después del asesinato de Se-
rajevo, pero Grecia no acudió en su 
auxilio porque, como es sabido, el 
Emperador Guillermo I I , cuñado del 
Rey Constantino era el que en la cé-
lebre reunión de Potsdam, había de-
cretado la Guerra. 
Vino luetgo la cooperación de Bul-
garia y Grecia de&pués que estal ló la 
Gran Guerra y ambas naciones r iva l i -
zaron en eseusas y expedientes para 
no sumarse a los Aliados, hasta el 
momento que no tuviesen nada que 
(Pasa a la página SEIS) 
Inglaterra, Francia e Italia es tudiarán la negativa 
alemana de licenciar las guardias cívicas. 
Mi*. Robert A. Long, multimillonario 
y Presidente de la Long-Bell Lumber 
Company, una de las empresas más 
poderosa qna negocian en madera. 
No sé si mi presencia le causó grata 
impresión. Pocas palabras había cam-
biado con él cuando exc l amó:"hue ro : 
pero eso no s e r á un compromiso f i -
nanciero".. . Sin duda este Robert 
pensó que por cada vocablo iba a co-
brarle un dollar, y así no debe sor-
prender que se mostrase receloso. Los 
comerciantes tienen un ideal que no 
se traduce en sonetos n i en estrofas. 
Por eso—después de explicarme con 
mesura—1^ hice ver que hasta le se-
r ía conveniente anunciar su negocio 
en el DIARIO DE L A MARINA, cosa 
que no le disgusto. . . Mi interview 
casi constituye un éxito. ¡Es tan di-
fícil abordar a los mi l lonar ios! . . . E l 
valor de las presentes líneas puede 
condensarse en las frases de Mr. Ro-
bert Long: "Sólo en obsequio a su 
periódico le entrego mi fotografía. 
Nadie podrá reproducir lo que usted 
escriba,, y si alguien lo hiciera come-
tería un delito." Luego, al darme su 
retrato, me enseñó en el respaldo un^, 
corazón debe de lat i r en su pecho 
con un ritmo extraño, y el isoeronig-
mo no obedecerá a la ley de los mo-
vimientos iguales. Nacemos para mo-
r i r . Parece que los mismos viejos no 
quieren conrencerse de esta verdad. 
Los artistas recuerdan la muerte qui-
zás como algo majestuoso. Más allá 
del sepulcro surge lo eterno, el mun-
do incognoscible, la visión del Ver-
bo irradiando fulgores por lós ám-
bitos infinitos. Ellos ansian fundir 
lo contingente en lo que no es tá su-
jeto a mudanzas, v en el espasmo que 
les produce el ideal anhelan espiri-
tualizar el polvo deleznable con que 
está amasado el cuerpo humano para 
dar a la vida una grandeza impere-
cedera. Los "business man", o los 
nombres de negocios, cuentan las ho-
ras con el f in de conocer las cifras 
que arroja el libro de entradas y sa-
lidas. ¡Sesenta, ochenta a ñ o s ! . . . Y 
en el postrer momento evocan las ba-
tallas de la juventud y aun ignoran sf 
van a cerrar los ojos para siempre. 
¿El Shilock de Shakespeare será, co-
mo Don Quijote, un tipo universal?. . 
Perod ejemos hablar a M r , Long, 
. 22 AñOS Y 700 DOLARES 
A mi juicio eŝ  hombre d^ carác te r 
y rectil íneo. Procede de una familia 
consagrada al culto del trabajo. Des-
de que era niño—dice el Presidente 
de la Long-Bell Lumber Company— 
tenía en su padre un verdadero mo-
delo de actividad y constancia. Vivía 
en una hacienda, y a los 22 años dejó 
el campo y se fué a Kansas City. Lie-, 
vaha 700 dólares. Ese era su" único 
capital. Un tío suyo quiso ayudarle; 
pero no aparecía empleo alguno. Pa-
ra no permanecer ocioso dedicábase 
en casa de su tío a barrer los cuar-
tos, a fregar los platos y a hacer 
otros menesteres .propios do las "hou-
sekeeypen". No guisó la comida por. 
que era empresa superior a su ca-
letre. 
En el cerebro de aquel joven ardía 
una llama vivísima. Ansiaba llegar a 
la cumbre, y no lo arredraban jorna-
das largas, ni ponían pavor en su áni -
mo valeroso los escollos dtel camino. 
Veía la cima de la montaña y sobre 
ella el templo de oro, que en este 
caso venía a ser un building con mu-
chas oficinas. ¡Qué s u e ñ o á ! . . . , Y con 
las manos tocaba ya a la realidad, y 
casi palpaba la fimbria de la esfinge, 
que sonreía como un dios de apolíneo 
rostro. E l business man empezaba al 
nacer. 
LA BASE DEL ACTUAL NEGOCIO 
Efl primer 'negocio *iue hizo Mr» 
Long resul tó un fracaso. (El y otros 
palabras escritas a máquina, oue di- ¡ dos jóvenes compraron heno que lúe-
cen en inglés : "This copyrisrhted 
photograph is releaSed for publica-
tion i n magazines or news papers, 
provided the copyright imnrint is re-





LA NEGATIVA Secretario de Estado de la Unión 
29' 
MISCELANEA 
t J f P0d6r de los ingleses ¡supremo 
waer! creó una "influenza" de na-
^nahdad española. El poder de ios 
dad que conocen íntlmaniente desde 
la Cazuela de los teatros. 
5'anquis ¡no menos supremo poder! 
Sénahora un <,hip(y de factura pa-
creo 
Ocho barcos de guerra americanos 
tenemos en bahía. Según noticias del 
Puerto, vinieron, a pasar las Pascuas 
con nosotros, sin duda para alegrar 
jv*. , . i las calles de la Habana con escenas 
^ í i i 0 / . d;cei} 103 americanos, es j movidísimas, aunque no siempre di-
vertidas . 
Procedentes del país de la Ley se-
ca, los mandan a Cuba para que se 
mojen. Son unos mi l hombres; los 
(iu™Variante de la influenza y suele 
No Cuarenta y ocllo horas, 
nupv 68 ê temer que sea grave el 
j o aspecto de la influenza y hasta 
i Americana, ^para saludarlo en señal 
' de bienvenida. Los norteamericanos 
Los Jefes de los Gobiernos de I i r I residentes en esta capital declararon 
glaterra, Francia e Italia, p.studíarán que el espectáculo fué el más entu-
la negativa de Alemania, a licenciar a siasta de cuantos se habían celebra-
las "Rinwohnerwehr", o sea las 
Guardias Cívicas, cuando se reúnan 
en Niza o Cannes. 
La impresión general era que en 
dicha rounión sólo se t r a t a r í a de los 
asuntos relacionados con el Lejano 
Oriente. 
hiPo nar— 'a varias personas con el | paiina,s diarias, se l levarán de cuatro 
a revesr e-n; pero si acaso lleease . a cinco mi l trofeos, gratísimos re-
í8medin ^^a^eda<3, aconsejamos un i cuerdos que vivirán en la memoria de 
f6rmo a r allble: I "6 traigan el en-, esasi marinos. 
de ' (1Ue lo hagan colono y | Alguno hubo que quería embarcar 
azicarer i"10 ]e eilseñeri un boletín p0r ei muro del malecón en el "San 
Coiifeccin0 6503 <lue Paternalmente pablo," en la creencia de que su bar-
âdore* °nan .para nosotros los refi- i co hábía anclado alí para evitarle la 
^ con f ^ ^ c a n o s , en el que apare- i molestia de i r al muelle. 
criuin^ 1lGtra muy negra "Azúcares 
^0s de Cuba. 
te •• 3%" hipo ins tantánea-menteCOrta el 
^ r ^ Ü 1 1 1 ' Youn&. Comisionado 
^tado/rT aniento Ccmercial de los 
bre lí? Utlidos, llama la atención so-
COlfiercioOPOrtUnÍciacles que ofrece el 
a su 8-nK-COn EsPaña y recomiendo 
a,,- t"6™0 ^ne estreche relackr 
^ t t e r S i ^ 111 de Ser altamente re-
^ la 
Desembarcan a cuerpo gentil -y 
marcando el paso, y vuelven abordo 
andando como químicos y acompaña-
dos de cada "turca" que mete miedo 
por lo hermosa. 
No dirán que los tratamos mal en 
Cuba. Lo malo es que le tomen afl-
! ción al camino. . . y vuelvan. 
Dice Lenine que mientras él man-
de en Rusia no habrá libros ni bi-
bliotecas particulares. El Astado se 
incautará de todas y abolirá el de-
dice] recho de propiedad. 
IlECEPCION DE EMUAJADOEES EN 
EL VATICANO. 
ROMA, Diciembre 29. 
El Papa Benedicto recibió hoy en 
audiencia privada y separadamente 
al doctor C. Magalhaes de Azeredo, 
Embajador bras i leño; al señor R. E. 
Razzuris Urmeneta, Ministro de Chi-
le; . Conesa, Ministro colombiano y 
al Conde Maggíorino de Capelo, M i -
nistro de Nicaragua, los cuales salu-
daron a Su Santidad con uotivo de 
las festividades de Pascuas y Año 
Nuevo. 
TEIBUTJTO A UN ANCIANO LEGIS-
LADOR, 
WASHINGTON, Diciembre 29. 
La Cámara de Representantes sus-
pendió su sesión de hoy durante una 
hora como tributo a su "Gran Ancia-
no,'' Unele Joe Cannon. 
El representante Cannon ha esta-
blecido un nuevo record de servicios 
prestados en el Congreso, siendo esto 
el motivo del tribute. Justin Smith 
Mor r i l l , de Vermont, fué hasta aho-
ra el que más tiempo pres tó servicios 
en el Congreso; cuarenta y tres años 
nueve meses y veinticuatro días. 
Mr. Cannon fué electo a la Cámara 
en el mes de Noviembre últ imo, por 
la vigésima tercera vez. 
EL CAMPEONATO DE TENNIS 
ANCKLAND. NUEVA ZELANDIA, 
Diciembre 29 
El juego que debía efectuarse hoy 
para el campeonato de tennis por la 
de caballería y el Ministro de Estado 
uruguayo, señor Buero, que cumpli-
mentó a M r . Colby. De allí se dirigió 
el Secretario americano al palacio, 
dondo lo recibió el Presidente Brum . ! en los árboles, y por el espacio pu 
LAS EXIGENCIAS DE LA MATERIA 
Mayo florido. Desde el tren se di-
visan campos que descomponen su 
gama en tonalidades de oro. Cabrillea 
el sol en las cumbres de agrestes 
montes, y su luz resbala por colinas 
de topacio. La saves gorjean en las 
ramas que rompen sus gemas bajo es-
ta atmósfera ya caliginosa. Los r íos 
cantan pavorosos himnos de muerte o 
murmuran plegarias que fuesen como 
ofrenda de amor a la naturaleza fe-
cunda. La máquina, jadeante, igual 
que un monstruo, parece profanar la 
quietud silente de las tierras cubier-
tas de flores. Hay broches de sangre 
El funcionario norteamericano fué 
objeto de gran ovación en el t ráns i to 
del muelle al palacio, no cesando 1^| 
bandas militares en tocar el himno 
norteamericano "The Star Spangled 
Banner". 
ESCENAS EN ATENAS 
ATENAS, Diciembre 28 
Hoy se promovieron desórdenes en 
ia Iglesia de San Teodoro durante 
do en muchos años a representantes 
extranjeros. 
E l acorazado "Florida' fué recibido 
en el mar por el crucero "Uruguay", 
a cuyo bordo iba el Ministro de los 
Estados Unidos y representantes del 
Ejército y Armada uruguayos. Des-
pués del cambio de saludos, M r . Col-
by y su séquito pasaron al crucero 
que los condujo a esta ciudad. En 
el muelle esperaban una escuadrón! j™ fiesta"eñ honor del santo cuyo 
nombre es el mismo del ex-Presidente 
del Consejo úe Ministros, señor Veni-
zelos. Dícese que oficiales del ejér-
cito griego amenazaron al sacerdote 
que oficiaba. Dos personas fueron 
arrestadas, pero en seguida se les pu-
so en libertad. 
E l periódico 'Patris' publicó hoy un 
retrato del señor Venizelos y dedicó 
teda la primera página a un editorial 
en el que el ex-Presidente del Conse-
jo de Ministros fué en extremo elo" 
C H I R I G O T A S 
Ir- ArthnUmCa nación europea 
^fciai (lue tiene un balance co-' Bien hecho. He ahí una medida tíe 
^ t o * »^-nU íavor de cerca de ocho-; buen gobierno con la cual se habrá 
ta cojj5 "neones de pesos y que cuen- ] salvado Rusia. Me asalta una duda, 
dentad tÍV0 para P^31"- habiendo; sin embargo: ¿con qué van a entre-
lució n?^111 eI costo de 19 v^3- tener el hambre los moscovitas sí les ] ¿opa de Davis se ha pospuesto otra 
País. uienos que ein ningún otro; quitan los libros? 
Va^Q I , Ya solucionará esto también Le 
íl1 E3paLn?_t0fl0. estlá tan podrido ' nine, que es el hombre do las grandes 
^a. v o ~ l .los. oue, viajando en ter- i grandes inventivas . 
'ainos, 
^ a ^0ino han dado en decir ¡ ideas, el cerebro privilegiado de las 
ü** ? nt • q G•
ñor ndo en fcnda3 de chino, i Lo de sentir es que no se haga lo 
?%eJ.. caso' critican de los trenes | propio con una parte de la produc 
j.^os hotel qUe;i"an de la falta d0' ción llteraria (le otro3 PaíáfcS- !Por-
^ York y como los d e ' P a r í s o/que so escribe cada l i b r o . . . ! abominan de una socie- ¡ Ó. del R. 
vez a consecuencia de la l luv ia . Ma-
ñana se efec tuará la primera entrada 
ES OVACIONES A MR. COLBY 
MONTEVIDEO 
MONTEVIDEO. Diciembre 29 
Gran muchedumbre se alineó ayer 
en la tarde por las calles que tenia 
que recorrer Mr . Bainbridge Colby, 
Los comicios a la historia 
pasaron, y nadie ya 
de tal hecho hace memoria, 
y pasa la moratoria, 
y despuési . . . ¿qué pasará? 
Nada, no pasará nada. 
Las Pascuas de Navidad 
van rindiendo su jornada, 
y hemos visto en la ciudad 
una riqueza extremada, 
¿Quién en la clásica cena 
no hal ló placer? ¿Quién con locos 
transportes no echó su pena 
al aire? La Nochebuena 
fué mala para muy pocos. 
Se hizo re y r l buen humor 
que nuestra vida sostiene 
dándole aroma y calor. 
Estamos aquí mejor 
que en Jauja ¡qué duda tiene! 
Automóviles, Casino, 
carreras, tés1 y un rimero 
de alabanzas... hasta eu chino. 
Todos van por un camino 
que cuesta mucho dinero. 
Es por lo tanto, pueril, 
tras procedimientos francos, 
discursos y vueltas mil , 
el prorrogar hasta Abr i l 
el asunto de los Bancos. 
Que entonces ha de pasar 
lo que hoy pasaría , a fé, 
de seguro, a no dudar. 
Vamos, el conflicto en p i e . . , 
y el muerto sin enterrar. 
O. 
rísimo pasan algunas nubes que van 
hacia el sol cual si quisieran besar su 
disco de fuego.. . La vida sigue su 
curso a t ravés de los siglos; y mien. 
tras todo convida al descanso y a la 
meditación, un hombre poderosísimo, 
multimillonario, se devana los sesos 
entre las paredes de una oficina pa-
ra acrecentar los caudales y dar ma-
yor impulso a los negocios... La f i -
gura de Shakespeare se ha desvaneci-
do en el tiempo. ¿ Por qué Otelo ha 
de extrangular a DescVmiona?... ¿Por 
qué Romeo ha de penetrar en el se-
pulcro v matar a Paris y apurar el 
! letal veneno?... ¿Por qué Porcia ba 
de. guardar sus secretos en lo- 1 '-es 
cofres?... Nada. E l idealismo t v ' ^ í c o 
sirve de sedante al espíri tu, v 'nr'?^-
mente la materia • tiene éxig-íncHs. 
¡Que vibren las poleas de K a n ^ s r ' 
ty! Mr. Long contempla su obr'j co-
mo si fuera la creación hecha ,por un 
d ios . . . 
(Pasa a la página SEIS) 
Don José María VilIaY2r<lé 
L A HONRADEZ Y L A INDUSTRIA 
Pero este hombre, presidente de 24 
Compañías de madera, no tiene fá-
bricas. Su historia es pintoresca. Pre-
guntóle un día un amigo cuál era lo 
| más importante que había aprendido 
I de los negocios. La contestación fué 
Esta madrugada dejó de existir, ! t1ada de egta gUÍsa. "con un esfuerzo 
después de larga enfermedud. don Jo- i SUpremo no se llega a la cumbre." 
se Mana Villayerde, Secretario Con- Quigo decir que la honradez v la 
tador y luego Administrador que fue | industria conducen al éxito. Los 'mu-rUKâê 0̂Ŝn0-l áe} DÍAR*0 DE i chos dólares no hacen soberbio a es-
LA M A R I N A Presidente del Centro te activ0 hombre de negocios. E l nun-
Asturiano, Presidente de honor del1 
Casino Español y fundador del perió-
dico "Cuba." 
Fué un hombre muy laborioso, te-
go no pudieron vender porque les re-
sultó de mala calidad Perdieron el 
dinero. Pero como no hay mal que por 
bien no venga, resul tó que de la ma-
dera comprada para cubrir la planta 
gramínea surgió la base del actual ne~ 
gocio. Los campesinos indicaron a 
Mr. Long que debía vender maderas. 
EaJtábale (entonces dinero. Su t t o 
empleado de un banco, logró abrirle» 
un crédito de 8,000 dólares . Reconoce 
el hoy millonario que en aquella oca-
sión no sabía lo que era un crédito ni 
un cheque. Señores, este es el país de 
las grandes sorpresas. Yo conozco a 
un virote, bastante inculto, que abrió 
en Nueva York un banco sin tener 
tuna [peseta. También vendje libros. 
Cuando a lgún comerciante hispano-
americano se queja de que le cobra 
mucho por las obras de Pío Baroja, 
este flamante banquero, con un cinis-
mo sin ejemplo, exclama: "Los ven-
demos caros, porque los comercian-
tes de este país somos hombres de ca-
rrera, y tenemos automóvil y cenamos 
en los mejores hoteles. . ." Mr. Long, 
humildísimo, confiesa que todo su ca-
pital lo hizo a base de honradez. So 
levantaba muy temprano, y desde las 
seis de la mañana empezaba su tra-. 
bajo. Nunca ha explotado el sudor 
ajeno. Eso pugna con su conciencia 
de hombro probo. La riqueza no sirve 
para nada si dentro hay el gusanillo 
que roe las e n t r a ñ a s . Este Mr , Long, 
es un filósofo, a su manera, 
E L RECUERDO DE LOS TIEMPOS 
IDOS 
Poco después de emprender la ca-
minata se casó. La mujer le ayudaba 
c+n los negocios Esos días de trabajo 
duro los recuerda Mr. Long como loa 
mejores de su vida, y deseara volver 
a ellos. ¡Ah!, es que la juventud tiene 
encantos r isueños . A los setenta añoa 
se resiente el organismo, y casi nece-
sita puntalee para sostenerse. E l mismo 
cerebro siente cansancio Quizás el al-
ma empieza entonces a comprender 
que en la vida todo es pequeño en re-
lación con la eternidad. Atrfás queda 
la savia de unos cuantos lustros de 
fatiga, y en frente sg presenta el pro-
blema de la vejez, que no es otra co-
sa que el problema de la muerte, Pero 
los millonarios no se fijan en esas mi-
nucias. M r . Long trabaja como si fue-
ra un ser inmortal, y está a las cinco 
de la mañana en su oficina, y aun 
aprovecha las horas de la noch© cuan-
do los muchos negocios así lo requie-
ren Es poderosísima su Compañía. 109 
las cuestiones de las que midieran ¡ r 
derivarse resultados beneficiosos 6a, | fracasos n r los .sinsabores 
ra ins empresas y sociedades a las ¡ 
que. perteneció. 
Su perseverancia en el trabaje le ! 
creó una influencia considerable en ^ 
nuestra sociedad, traducida siempre 
en obras práct icas y útiles. Su muer-
te, por tanto, ha de causar honda 
sensación en todos nuestros círculos. 
Enviamos a sus familiares nuestra 
expresión de condolencia y rogamos 
a Dios para que acoja su alma. 
Mañana jueves tendrá lugar su en-
tierro, el que ha de constituir una 
pública manifestación de duelo. 
ca ha sido de capacidad superior— 
así lo reconocr—; pero logró su ob-
jeto mediante el trabajo. Aún no pue- Empresa dê  actividades febriles, 
de asimilar con rapidez las nuevas 
ideas. Luchó como un león, y ni los 
amilanaron 
su ánimo de hierro El coloso busca 
mercados. Todos los pensamientos 
Sin embargo. . . 
LA SOMBRA TRAGICi 
Este Mr Long es uno de los nego-: 
que bullen en su cerebro tienden a un i erutos m#« honrados. Un caso excep-
solo f i n : los business. . . . i eional, a fe. "Los jóvenes no c^mpren-
j den—me dice—que la reputación que 
EL ARTISTA Y LOS HOMBRES ] ttlf í0.^62 63 el maI0r t,mbre de 
> glor ia ' Hace pocos días—añade— 
DE NEGOCIOS 
Oyendo hablar a estoja milenarios 
ño sé de qué manera interpretar las 
aspiraciones de la vida. Setenta años 
tiene hoy Mr. LOnc. Las arrugas se 
marcan en su rostro. Los ojos, cansa-
dos ya de tantos guarismo^., ansian 
tal vez escabullirse en las cuencas. E l 
que yo entré en un banco donde tenía 
un pequeño depósito y un crédito por 
valor de 100,000 dólares. Me gustar ía 
—dije—al Director—hacer más nego-
cio con este banco, poro necesito que 
se extienda el crédito a un milón de 
(Pasa a la página SEIS) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 103. 
D i r e c t o » ! 
Dr. J o s é i. R i v e r o . 
El C o n d e d e l r t v k m 
F O T I A D O B X 1 8 3 » 
H A B A N A 
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L O 
tajito esmero como los que editaban 
antes en Estados Unidos, por no ha« 
ber cumplido su compromiso la Ca-
sa a quien lo habían encargado. 
Sabida la amistad estrecba que me 
une a Camilo y Alberto Armand, y 
recordando las veces que he enalteci-
do como debía su labor industrial, sus 
méritos personales, y la gran obra de 
educación de instintos y modíflflcaclón 
de costumbres a que han cóntribuí-
do,̂  se explica que ahora una mis 
aplausos a los de otros colegas con 
El general José Miguel Gómez, co-
ma ol señor Tarafa, y como algunos 
otros ciudadanos que han opinado en 
estos días acerca de la crisis bancaria, 
sancionan lo que en estas columnas 
hemos venido diciendo desde el De-
creto de moratoria: es justo, se rá de 
saludables eectos, proteger a los de-
positantes en cuentas de ahorros de 
los Bancos, particularmente si son 
acreedores por cantidades relativa-
mente pequeñas. 
En las anteriores» semanas leí maa 
d<í un proyecto concediendo prelación ¡ motivo de la publicación del Catálo 
a los cuentarrentistas y relegando pa- ¡ go 
ra un segundo término a los acreedo-, 
res por ahorros. Se part ía de la consí- He dicho que despertando el gusto 
deración de que el cuentacorentista por la jardinería , el amor a la planta, 
no cobraba réditos a los: Bancos míen-1 de adorno, a la flor y al rosal, como 
tras el otro sí. Se olvidaba que últi-] han hecho Langwitb, Carballo y otros, 
mámente, en el empeño de disputar-1 y sobre todos los Armand, se ha hecho 
se los clientes, o tal vez con la inten-j mucho bien a los sentimientos en el 
ción de tener a mano más dinero parai seno de nuestras familias, 
negocios no precisamente bancarlos. La n iña que coloca en su pecho una 
se pagaba nasta el cuatro por ciento hermosa y fresca rosa Mina Triifin o 
de interés a todos los depositantes cu-1 Radiante, no echa de menos la rica 
yo dinero entraba y salía en los Ban-j joya, n i envidia a la que lleva espíen-
os con una movilidad constante Se| dicto pendantif La dama que apenas 
condenaba a demoras y acaso a pérdi-1 salta del lecho va a regar sus rosa-
das a l obrero, a la criada, al infeliz' les ,aspirar la «sencia de sus nardos 
que iba guardando en manos agenasj y claveles y separar del cantero la 
sus pobres economías para cuando no ¡ hierba mala que disputa el jugo de la 
tuviera trabajo, pensara volver a suj tierra a sus plantad, está en ese mo-
país o fuera victima do enfermedades, mentó abstraída, despreocupada de do-
y contratiempos. No querían los sa- lores y ansias ilegitimas1, y goza n u -
blos economistas esos pensar en que j .diendo tributo de cariño a la belleza, 
un dinero que ganaba tres pesos por | al perfume, a la vida de la naturaleza 
cada cien a los doce meses, no eraj ¡Si hombre fuerte, el joven como el 
dinero de negociante n i de usureros,! viejo que se entretiene como yo hago, 
cuando era tan fácil colocarlo al ochol durante horas, cultivando el arbolito, 
y a l diez por lento; era simplemente ^ destruyendo el insecto que le daña, 
el fruto de privaciones y de previsión ayudándole a crecer y producir, en 
cívica, guardado en Bancos de pres t í - j vez de estar en el juego o en la ta-
glo para poder extraerlo sin t rámites] berha, se hace más moral y más útil 
judiciales en el momento de una ne-j y es al cabo un productor más en el 
cesidad, | inmenso arsenal de encantos de su 
Ya muchas personas convienen con] tierra. No lucha con aquel pequeño 
.nosotros: hay que amparar al deposi-l trabajo agrícola, pero se satisface cou 
tante dlé pequeñas cantidades; hay] el éxito y siente la satisfacción de 
que salvar al inmigrante, al obrero y librar a individuos úti les de pernicio-
al padre prudente que ha ido ponien- sos que quieren vivir de su savia, co-
do pesetas y duros en un fondo de mo en el mundo social quieren vivir 
reserva para la curación o para la 
educación del hijo amado. 
La Sala da lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha resuelto una cuestión de 
competencia, declarando que, en es-
tricta obedlemcla a l Código Electoral, 
todos loa reos o acusados de violación 
d!e dicho Código, paisanos o militares, 
han de ser juzgadoa por los Tribuna-
Ies OMles, por lo que el Juez de 
Instrucción de Colón es competente 
para conocer de la causa incoada con-
tra un sargento y dos soldaos que, en 
vea de permaneer neutrales en el pleU 
to político, amparando los derechos de 
liberales y llgulstas, siempre a la dis-
posición de la Junta Municipal, coac-
cionaron, coartaron la voluntad vde al-
gunos vécenos y en unión de paisanos 
armados agredieron o amenazaron a 
los electores oposicionistas. 
Es decir que esto de Colón es una 
de tantas pruebas de que una parte 
del ejército nacional faltó a la ley y 
tomó part icipación activa en las elec-
ciones en pro de la Liga. Luego si 
©so se reconoce por los tribunales, 
hay que rebajar mucho de la deci-
sión y el entusiasmo con que se supo-
ne que fué hecha la votación por los 
gubernamentales. 
No pierdo la esperanza de que un 
día se proclame cuán justo y cuán 
previsor fui abogando porque los con-
servadores l leváramos a las urnas una 
candidatura exclusivamente nuestra, 
genuinamente conservadora, aunque 
perdiéramos . legal y honradamente 
Muchos negocios y. muchos medros 
peligrarían, pero se habr ían salvado 
principios poltíicos y ejemplo de co-
rrección y decencia. 
vagos y tahúres , ladrones y pillos, del 
que trabaja por subir, elevarse y dar 
frutos de bendición. 
Amo intensamente a los rosales; 
amo al jard ín ; por eso soy cantar de 
OBI Clavel, de Lang-mtli, de todos los 
que como los Armand fomentan y es-
timulan el amor a la naturaleza. 
J . N . ARAMBURU. 
Jocgos de Mimbre 
Rebajados de Precio" 
P . VÁZQUEZ 
Neptuno 24. 
C9393 alt. ¡)t.-lo. 
R e g a l o T í p i c o 
1 
DE PASCUAS Y AÑO NUEVO 
U N A 
N T E 
E s e l R e g a l o p r á c t i c o , 
n e c e s a r i o y ú t i l t o d o e l a ñ o , 
/ Regular. 
TRES TIPOS: De Seguridad. 
( A u t o m á t i c o . 
Niños o ancianos, damas o caballeros, 
ofietnistas, empleados, hombres de negocios, todos 
reciben bien y agradecen una Pluma Fuente 
I D E A L D E W A T E R M A N 
Nunca pida "una pluma fuentQ". 
P i d a Siempre Una P\ma Fuente Ideal de Waterman. 
SE VENDEM EN TODAS PARTES 
L . E . W a t e r m a n 
1 9 1 B r o a d w a y , N e w T o r k . 
A N U N C I O D E V A D I A 
¡Oh, sueños infantiles:.. . 
Se va a celebrar en" Nueva Y-
bancniete. 
LA> más curioso os esto: 
E l cu'bierto costan'i mil pesos. 
«I producto de oso iKinquot 
destinado a los niños de Eurólja. 
; Bollo jíosto, en verdad! 
Que los marinos amoricanos son 
sobraba razón para escribir ] 
cribió, eso también lo sa'bcm 
Pero lo que es probable cuu 
es lo Eijruiente: 
1 Hosuil-il Municipal fuó aslstl-
rí facultativo de guardia de una 
ín ta rejriún frontal Paulina 
do 1'2 años de edad y vecina 
NO DEJE PARA MAÑANA, 
LO QUE PUEDE HACER HOY. 
U S T E D Y L O S S U Y O S . 
E s p e r a n e l A ñ o N x í e v o 
Desde su casa, pídanos por los te l é fonos 
M - 4 0 6 7 y A - 5 7 4 7 , 
instalado con esa finalidad, lo que necesite 
para su cesa. 
F r u t a s s e c a s , M a r r ó n g l a c é , 
Q u e s o s d e a l m e n d r a , C a j a s d e 
b o m b o n e s p r o p i a s p a r a 
r e g a l o s , e t c . 
V i n o s , L i c o r e s y C h a m p a g n e s . 
L A C U B A N A 
S a l a y a & D o m í n g u e z 
G A L I A N O 9 
C10075 ;t.-29 Sd.-SO 
punto; 
E3t( 
MuzaurHeta, publicado en " L a Noche" 
nllna. rpic la lesión rio,' ̂  ayer. ? titulado "Ideal:" 
istida le fuó pro.lucidai "Yo Q"^161^ un ardiente y egregio 
os de la armada ameri- | (poeta ser 
ñámente penetraron en'(lue sofiando con la gloria esquivara po^ 
(dredunijbres 
| y cual agullón bravio, remontárame H A 
____ (las cumbres 
1 divinas y radiantes del arte, el geni© 
(y el placer. 
"Ideal." ¡ ¡ Idea l ! ! 
¿ ? 
con las interrogáciones y lOí 
-pensivos. 
parte de un verso de José M 
AIZ 
A t o m o s 
Despu5s de la guerra europea, en que 
tanta sangre se vertió, es Indudable que 
el mundo continuará siendo una '-balsa i 
de aceite." 
No müs atropellos a las pequeñas na-1 
clonalidades; no más guerras que azoten 
a la humanidad... 
Lo primero^ fílcilmente se comprueba 
con la actitud de Inglaterra en el caso 
de Irlanda. 
Lo segundo, es decir, "que la paz rel_ 
ne con nosotros," se puede corroborar, 
entre otras muchas cosas, con un cabje 
llegado ayer de Washington, y que tra-
ta sobre la manera de hacer inexpugna-
ble el Canal de Panamá. 
Dice: 
" L a entrada al Canal por el Atlántico 
Ahora bien: si resulta que miestrolP01" los planes actuales se proveerá do 
¡¡Interesante a los Contribuyentes!! 
E l impuesto del 4% y sü apiieación práctica 
Gufa para la aplicación de la Ley del Timbre de 31 do Julio de 1017 y lo. 
de Julio de 1920 sobre el impuesto del 4 por ciento. 
Contiene la tarifa completa de los timbres que han de llevar toda clase 
de documentos y un extracto de las disposiciones vigentes que afectan directa-
mente al comercio y la industria en genéral y n los colonos y vegueros de ta-
baco, con instrucciones sobre la presentación fio balances v derafls documentos 
a que están obligados, para la liquiúaci ón del impuesto que deben satisfacer, 
cotejada por Anastasio Ferníindez Morera, Administrador y recaudador de con-
tribuciones. 
LúBUO I N D I S P E N S A B L E A L I X U U S T K I A L . C O M E R C I A N T E , COLONO X 
C A P I T A L I S T A 
P R E C I O del ejemplar en la Habana $ o.60 
E n los -demás lugares de la Isla, franco de portes y certificado. . . $ 0.75 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,115. Habana. 
C 9848 8d-19 4t-27 
G E C t Q E -
Suscríbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Congreso hizo la paz coa Alemania 
y no cou Hungr ía ; si se dlá el con-
trasentido de que teniendo ya en la 
Habana un Ministro Plenipotenciario 
de la nación de Hindentvurg y Guiller-
mo, que era la odiada Ailemania, hew 
mos quedado en guerra con la tierra 
de loa magiares "que apenltas se lla-
ma Pepe" ¿de quién es¡ la culpa sino 
ú-< un Congreso que ni siquiera sabía 
con que naciones habíamosi roto las re-
laciones diplomáticas? 
Armand y Hermano, propietarios 
del jardín E l ClaTel, han distribui-
do como todos los años el nuevo Ca-
tálogo anunciador; no presentado con 
un sistema de carrilera para conducir 
la artillera más pesada que pueda mon^ 
tarse en ralles y será equipado con ca-
Oones de gran calibre para las mayores 
distancias, que puedan competir con |os 
do los más poderosos dreadnaugths a 
flote." 
Además, también se nos notifica qr.e 
"Inglaterra fabricará gases venenosos co-
mo arma suprema para la futura gue-
rra." 
¡Oh, los sueños de Mr. "Wilson! 
Y ayer cumplió 61 años el Presidente 
americano... 
Y si es cierto que en los últ imos aflos 
de la vida se retrocede a los tiempos 
de la Infancia, bien pudiéramos decir: 
NOTICIAS DE ORIENTE 
(Por telégrafo) 
Santiago d'e Cuba, diciembre 28. _^ 
Este medio día puso fin a su rida'dis-
parándose dos tiros con un revólver 
C'olt, calibre 38, el doctor Ernesto Mar-
tín Flamand, hijo predilecto de esta ciu-
dad y ex-.Tefe de Bomberos, candidato 
a la Alcaldía Municipal por el Partido 
Liberal y persona que gozaba de simpa-
tías generales por su carácter. Fal leció 
poco después. Mañana por la tarde se 
efectuará el entierro, que promete ser 
una verdadera manifestación - de duelo. 
— E l Consejo Provincial de Orlente, en 
sesión celebradla ayer, acordó invertir 
1666 mil pesos para arreglo de las ca-
lles de Santiago y carreteras de la pro-
vincia. Si como se espera es aprobado 
Por el señor gobernador provincial. 
—Han sido elegidos Jefes de Bombe-
ros los doctores Tomás Brooks, para 
primer jefe; José Soler Bailló, para se-
gundo ; señor Evaristo Roche, para se-
cretario. 
— E l próximo dtomlngo, l a Asociación 
de Repórters celebrará la toma de pose-
sión de 1.a nueva directiva, celebránao 
se un banquete en el Hotel Imperial. 
CASAQUIN. 
Marcas y Patentes 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negocios de Marca» 
y Patentes. 
Baratillo, 7 altos. Teléfono jU54Í4 
Apartado número 798. 
C5950 10t.ll 
Dr. A. G. Casariego. 
Catedrático de la UniTersidad; médico 
ae visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresado del extranjero, vía» 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas de 2 a AL San 
Lázaro, 340, bajos. 
C 8838 Ind 8 B 
C A U S A S ! ! 
A V I S O 
Participamos al Comercio, la apertura de nuestras ventas al por mayor 
a precios especiales, en camas de hierro y muebles en general. Pida coti-
zaciones. 
Le Palais EoyaL Andrés Cas tro y Ca. Telf. 1-7451. 
ANGELES 14. 
UcL v i ó los ves-
tidos que venden 
en 
"EL SIGLO X X " 
Véalos y satisfará 
sus deseos 
en todo !o que 
pueda desear 
SOMBREROS Y PIELES G A L I A N O Y S A L U D 
Sobre todo nuestra gran exis-
tencia de art ículos para 
el invierno. 
La congestión de los muelles, que 
nos ha hecho recibir las mercan-
cías después de inaugurada la 
estación. 
La Moratoria, que nos coloca en 
la imperiosa necesidad de obtener 
efectivo sin reparar en sacrificios. 
Y el Balance, que vamos a pasar a fin de año 
y para el cual ya nos estamos preparando. 
He ahí las principales cuatro causas que tenemos 
para hacer u n a considerable 
R E D U C C I O N D E P R E C I O S 
Venga a escoger lo que desee en el mejor surtido 
C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S para señoras , 







E 5 T A E S L A L E G I T I M A 
E l mejor alimento para nodrizas, ancianos y niños, ^ 
más agradable de los desayunos conocidos, 
AXi POR MAYOR: 
Droguería Sar rá , Johnson, Barreras, Taguechel, Majó 7 
Colomer y Urlarte, de Angeles, 25. 
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De! Folk- lore de E s p a ñ a 
T O 
ASTUCIj 
. AlíuiolÍH el gaitero reunió un 
F«e! ,1 cien ducados; y sospechó 
Ul en casa se los. pudieran robar, 
aue .n terró en un huerto, a la vera I 
y l0S , higuera. Mas. advirtiólo un 
^ U v cu cuanto vio alejarse a Ma-





0Tgato, y escapo loco de gozo . . 
s0,rÍnolín creyó morirse cuando e 
de la desgracia. Pero 
ji&r echóse a 
fritar v patear, como el suceso pe-
a corior el pueblo,cantan-
. a voz en grito estos renglones:, 
do a .—Cien ducados ten río 
junto a una Agüera, 
y otros ciento tengo 
que pondré junt 'ella. . . ! 
| j vecino ladrón oyó la copa y se 
relaVayase dUo," Manolín es bobo!., 
v suponiéndole bobo, y pensando 
aún no viera cine le robaran la 
Que , f i vecino ladrón corrió a la 
• lora y volvió a sepultar los cien 
5lg"^0V esperando que el gaitero los 
liara en su lugar, y seguro del sc-
; ; =-,u«ra a estos cien los otros 
no ladrón so relamía, 
creto, añadiera 
den. Y el veci 
" ñaado con los doscientos corno si 
tuviera entre las garras. . . Pero 
uanolín fué al hoyo, cogió los cien, 
Tuó una zapateta, y se llevó a su 
asa su fortuna, riéndose del ladrón..: 
Este cuento es italiano; y lo intro-
.íuio en España el ' 'Alivio de cami-
Vntes" de Juan de Timoneda (se-
Snda parte cuento 73, fol. X X . ed. 
Valencia, 1569- la . parte.) Tiene en 
este escritor otro color y corno bien 
bebido de Morlinr, preséntase de otro 
¡nodo: dice as í : 
"—^Escondió un ciego crerta c\ntr-
¿ad de dineros al pie de un árbol, en 
un campo, el cual era de un labrador 
riquísimo. Un día, yendo a visitallos, 
liallólos menos. Imaginando que el 
labrador; los hubiese tomado, fu ése a 
él irresmo y di jóle: 
Señor, como me parescéis hom-
bre de bien querr ía que me diésedes 
un consejo, y es: que yb tengo cierta 
cantidad de dinero escondida en un 
lugar bien seguro; agora tengo otra 
tanta, y no sé si la esconda donde ten* 
go los otros o en otra parte. 
Respondió el labrador: 
—En verdad que yo no mudar ía l u -
gar, si tan seguró es ese como vos de-
cís..," 
Y cuando el ciego recobra su canti 
dad de dineros, exclama d© esta ma-
nera: 
—Nunca más perro al m o l i n o . . . ! — 
Se señala como fuente de que tomó 
b u cuento Timoneda el libro dé Jeró-
nimo Morlinr "Parthonopei Novellae, 
fabulae, comoedia,•, novela 4S. Debo 
yo la versión asturiana que recojo a 
Mela Juana M'-argollea, do noventa 
años de edad, Abeo, Ribadesella. La 
colección do Morllftl fué publicada por 
Jannet en el tomo G4 do su Biblio-
theque Elzeverionne, Par ís , 1855, y la 
novela del ciego, aparece en la pági-
na 86. 
LA PENITENCIA 
Diz que en el tiempo viejo fué cos-
tumbre' a la hora de confesar, llevar-
le un regalillo al confesor: un cone-
jo, una morcilla, unas panojas, un 
po l lo . . . Mucho más por codicia que 
pobreza, Casimirín de Llorio siempre 
se presentaba sin regalo, y siempre 
con el antojo de que le confesaran 
el primero. Y por darle una lección, 
se hizo una vez el tonto el señor 
cura, y se empeñó en dejarle para él 
último. 
Notólo Casimirín, salió a la calle, 
cogió un ladrillo, y se arrodil ló con 
él al pie del confesonario. Cada vez 
que acababa un i»onitente, él levanta-
ba ei ladri l lo; y el señor cura lo 
vió, y díjoso así : 
¡Vaya, menos mal el hombre! . . . 
Me ha traído chocolate!... 
Y le l lamó a confesar... 
Soltó Casimirín toda su carga, de 
ladril lo y de pecados, y echóle el se-
ñor cura un rifirrafe acerca de la co-
dicia y mandóle en penitencia que le 
rezara a Santiago unas cuantas ora-
ciones Fuése Casimirín ante la ima-
gen, se arrodilló humildemente, y co-
menzó un padre-nuestro•... Mas ad-
virtió el señor cura que lo del choco-
late era ilusión, se asomó al confeso-
nario y díjole a Casimiro: 
—Oiga, oiga! Qué hace ahí . . . 
—Pues lo que usted me o r d e n ó . . . . 
—Vaya a rezar a Santiago.'.—dijo 
usted. 
Y replicó el señor cura: 
—Sí, sí, pero a Santiago de Gali-
cia! . . . 
Recogido por 
Constantino CABAL, 
Colegio de Belén 
ALUMNOS PREMIADOS 
PRHPAKATOBIA S U P E R I O R 
' . E X C E D E N C I A 
la. Sección: señor RamOn Vidal. 
2a. Sección: señor Aríst ides Fernán-
dez. 
y C A T E C I S M O 
P R I M E R A SECCION i 
Apro. ̂ oamlento t 
/Premio lo.: señor Antonio Pujol; 2o.: 
eefioi" «Angel Oliva. 
Accésit lo.: fefíor Ramiro Tous; 2©.: 
«efior Kámón Vid'al; 3o.: señor Miguel 
Lasa: 4o.: señor Mario Alvarez. 
Conducta: 
Premio lo-: señor Ram6n Vidal; 2o.: 
Beñor Ramiro Tous. 
Accésit lo.: señor Angel Oliva; 2o.: 
señor Antonio Pujol: 3o.: señor Enrique 
Sorra; 4o.: señor Miguel Lasa . 
SEGUNDA S E C C I O N : 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Arístides Fernán-
dez; 2o.: señor José I . Suárez. 
Accésit lo-: señor Rolando Loredo; 2o: 
señor Enrique Roig; 3o.: señor Francisco 
Peña; 4o.: señor Arístides Agüero. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Fernando F . ~ de 
Bulnes; 2o.: señor Roberto Incera. 
Accés i t lo-: señor Rogelio Hernández; 
2o.: señor Horacio Carcasés; oo-: señor 
Humberto Fernández; 4o.: señor A r -
mand'o Vázquez. 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A 
P R I M E R A S E C C I O N : 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Mande! Castro ; 2o.: 
Hemos luchado mucho, 
pero en cambio ¡Cuántas 
satisfacciones! ¡Cuántos 
a m i g o s n o s f i e m o s c r e a d o / 
V qué felices somos c o n -
N u e s t r a o b r a 
séñor Mario Alvarez. 
Accés i t lo.: señor Ramón Vidal ; 2o.: 
señor Francisco Verdejo; So-: señor Ber-
nardo Azor; 4o.: señor José M. A^idal. 
Conducta: 
T'remio lo.: señor Ramón Vidal; 2o.: 
señor Angel Oliva 
Accésit lo-: señor Antonio Pujol; 2o.: 
señor José M. Vidal ; 3o.: señor Ramiro 
Tootis; 4o.: señor Enrique Figares. 
SEGUNDA S E C C I O N : 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Arístides Fernández; 
2o.: señor Pranciscq, Peña. 
Accésit lo.: señor Humberto Fernán-
Anuncios TRUJILLO MARIN 




" M I S T 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t í ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros año». NO 
CONTIENE N I T R A T O DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños fiaros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos J3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z a 
N E P T U N O 8 1 . — T E L E F A - 5 0 3 9 . « 
a a @ B 
ten en la histórica barriada de San 
Isidro, las camareras; medida que me-
reció los más sinceros elogios de to-
do el vecindario honrado, que veía en 
ella llegada la hora de vivir en una 
era de paz y tranquilidad; esa tran-
quilidad y esa paz que produce un 
ambiente puro y de sana moral. 
Y esas mujeres, que sirven de se-
ñuelo; que hacen de su cuerpo un co-
mercio ilícito, y que con la pornogra-
fía ampliamente entendida, tenían su-
gestionados y corrompidos a quieTies 
debían y podían dedicar sus aptitudes 
en asuntos vde ma.s> provecho para sí 
y para la sociedad, fueron inmediata-
mente retiradas. 
Pero como nada bueno dura mu-
cho, y como se sabe que se están ha-
T a nmm. 
l e Tenia: B P ü M A JOHNSON, Obispo 30, es^iin* a Ayular. 
dez; 2o.: Alberto Hernández; 3o.: señor 
Avelino González; 4o.: ííeuor Roberto 
Incera. 
Conducta: ^ . . 
Premio lo-: señor Alberto Espinosa, 
2o.: señor Aríj iü'es Fernández. 
Accésit lo.: señor José I . Suárez: -o.. 
señor l laúl Bosch I So.: señor Alfredo 
Cabrera; 4o.: s^lor Carlo¿5 Abello-
. . A R I T M E T I C A 
P R I M E R A S E C C I O N : 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Ramón Vidal; 2o.; 
señor Néstor "Villalobos. 
Accés i t lo-: señor Manuel Castro; 2o: 
señor José M. Vidal; 3o.: señor Mario 
Alvarez; 4o.: señor Antonio Ramírez. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Angel Oliva; 2o.: 
señor José M. Vidal. 
Accés i t lo.: señor Ramiro Tous; 2o.: 
señor Knrique Serra; 3o.: señor Mario 
Mena; 4o.: señor Mario Salom. 
SEGUNDA S E C C I O N : 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Arístides Fernán-
dez; 2o.: señor Alberto Hernández. 
Accésit lo . : señor Francisco Peña; 2o.: 
señor Alberto Espinosa; 3o.: s^ñor Hum-
berto Fernández; 4o.: señor Patricio 
SuáreZ. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Enrique Roig; 2o-; 
pñor Francisco Basterrechea. 
Accésit lo.: señor Francisco Hernán-
dez; 2o.: señor Joaquín Fraxedas; 3o-; 
señor Francisco Suárez L . ; 4o.: señor 
soi 
Pedro Boscb. 
C A L I G R A F I A 
P R I M E R A SECCION : 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Jesús Méndez; 2o.: 
señor Ignacio Pérez. 
Accésit lo.: señor Roberto Ortega; 2o.: 
señor Miguel Easa; 3o-: señor Manuel 
Bahamonde; 4o.: señor Antonio Ramírez. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Antonio Pujol; 2o.: 
señor Ignacio Pérez. 
Accés i t lo.: señor Ramón Vidal; 2o-: 
señor Jesús Méndez; 3o.: señor Mario 
Salom; 4o.: señor José M. Vidal. 
SEGUNDA S E C C I O N : 
Aprovechamiento : 
Premio lo.: señor Arístides Fernán-
dez; 2o.: señor Enrique Roig. 
Accésit lo-: señor Horacio Carcasés; 
2o.: señor Rogelio Hernández; 3o. : • se-
ñor Francisco Peña; 4o-:' señor Alberto 
Espinosa. 
Conducta: 
Premio lo.: señor AVsrto Hernández; 
2o.: señor Patricio Suárez. 
Accés i t lo.: señor Rolando Eoredo; 
2o.: señor Jjosé A. Martí; 3o.: señor 
Francisco Peña; 4o.: señor Armando Pu-
lido. 
D e Santa C l a r a 
E2T E l C O I E G I O "SAXTA KO-
SAIiIA." 
Desd'e el santo retiro de los claustros 
del Convento "Santa Rosalía/' la comu-
nidad de Jas Hermanas del Amor de 
Dios, vienen dentro de su pe'culíjr mo-
destia no obstante su indiscutible va-
ler, realizand'o una efectiva labor pa-
triótica cultural, en favor de Vil lacla-
ra, encaminando a nuestra juventud fe-
menina, por los caminos del progreso i 
en todos los órdenes. 
Y así, de vez en vez, las puertas del 
Convento se abren a nuestra sociedad, 
para importantes y simpáticos actos, 
que obtienen el más franco elogio d'e 
los asistentes. 
Con motivo de la repartición de sus 
ciendo gestiones para que esa orden 
sea derogada, sorprendiendo la Iv-ja 
na fe de nuestro Alcalf-a señor Cas-
ti l lo, y que esas mujeres sigan mi-
nando los cimientos de nuestra Socie-
dad futura quebrantandü la maiv.iia 
emprendida en pro de la moral y en 
favor de nuesros hijos e hijas, es ipás 
que necesario—y a ello estamos dis-
puestos todos los vecinos del barrio 1 
Sin (>^dro—evitar por todos 'os me-
': í que uo se lleve a cabo intento 
tal. 
El decoro, la dignidad colectiva j 
1 . i.ra.'' as? lo exigen. 
Que el vi l . metal no valga nada 
ccr.ua e' interés sano y pi 'r i ' jMco 
nuestra vida futura. 
O'ndido Martínez, 
Diplomas, a las alumnas graduadas de 
Mecanógrafas, hemos disfrutado., de una 
velada interesante, en la cual. ITda F a n -
jul, un gracioso bibelot nos d'emostró 
sus adelantos en el pian» lo mismo qire 
Ivone Dupuy. Josef.na González admi-
rablemente recitó una poesía a Martí y 
Aurora Cavanelas, con el monól go " L a 
Muueca," obtuvo muchos aulausos. 
Cerró la primera parte del programa, 
el diálogo "L,a Reina de las Naciones" 
desempeñado por las señoritas Viego, 
Machado, Cabanelas, Dupuy y Arés. 
E n la segunda parte, a más de un Can-
to a la Virgen y d'e sentida poesía a 
Marta Abren por la señorita Dupuy, el 
Padre Tudurí nos deleitó con su verbo 
elocuente, lo mismo que el señor Riaño, 
procediendose como final, a repartir los 
Diplomas que fueros ofrendados a las j 
señoritas Antonia María Pozo Pernas, 
María Teresa Sarduy Peña, Argelia Fer-
nánd'ez, Victoriana Moreno, González. 
Edelmira y Esther Carrijlo Alonso, Ma- I 
riana López Carbonell, Berta García Pu- i 
marada, Mercedes Contreras Cabrera, 
Angelina PareFs Pérez, Soledad Rodrí- I 
gnez Ulabarro, María Fernández Fernán-' i 
dez, Carolina L a r a Estrada y Eulal ia 
Ruiz Estrada. 
Fiesta sencilla y llena d'e atractivos, 
Oí* reunió en los salones del "Santa 
Rosalía" a una representación selecta 
de nuestra sociedad, que pndo una vez 
más, apreciar los adelantos de los alum-
nos de ese plantel y el interés de las 
Madres d'el Amor de Dios, por el ade-
lanto de Villaclara. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C a r t e r a s 
Unos y oíros de gran belle?: 
pieles finísimas, de muchos i 
vedad. Adornados con monoi 
de mucho gusto y muy elegantes. Sus 
is formas todas de alta 
ro, lo más distinguido. 
. o 
O B I S P O , Í)C. T E L E F O N O 
" X O MAS €AMARERAS,, 
Recientemente dictóse una orden en 
alto grado moral, tendiente a hacer 
'retirar de los distintos cafés que exis-
R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
E L S R . D . 
a v e r d e 
General Presidente de Honor y Vocal Nato 
Y dispuesto su entierro para las nueve 
A . M. del día de mañana, Jueves, ruego 
a todos los señores asociados se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria: Galiano 58, 
altos, para acompañar sus restos al Ce-
menterio de Colón, favor que agradeceré. 
Habana, Diciembre 29 de 1920. 
R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o , 
PRESIDENTE. 
" l i 
i l 
tl m l i l 
D E LA F A B R I C A A L C O N S U M I D O R 
F . C o l l í a y F u e n t e 
Obispo 32. 
C9389 alt. 15t.-l<». 
J O Y E R O S 
MURALLA 61 TEL. A. 5GÓ9 
S a l u d a n e n ( a s p r e s e n t e s 
P a s c u a s @ s u s e f i e n t e s 
y f a v o r e c e d o r e s 
C10Ü7S lt.T29 ld.-20 
A G U A Ü U h i r C ¡ J f \ f * l r ^ M E J O R 
• rtINERAL 'MrWmMmmfc^m\^JCr\. P A R A E L 
N A T U R A L f ' ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ E 5 T W V A O O 
EmbotBllada en el mananHal WAUICESHA U . S . A. 
Unicos importadqces: MARQUETTE YROCABEJÍT/. Aguiar n9Í36. Habana. 
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E l S a l ó n d e l o s N i ñ o s 
BODAS 
Las últimas de Diciembre 
51 adiós de 1920. Entre bodas y entre fiestas 
Dejó las últ imas para la 
i sacio Aybar y José Vidal Bosque y el 
j señor Femando Hernández , 
edición i En la finca Altagracia del señor 
más próxima a f in de referirme aho-
ra única y exclusivamente a las bo-
'das con que se despide el año . 
Son varias las concertadas, dos de 
ellas para la Iglesia de Monserrate, 
celebrándose la primera a las nueve 
de la noche. 
Linda la novia. 
La señori ta Carmitina Mar ín . 
Hi ja del que es mi distinguido ami-
go al par que compañero muy estima-
do del periodismo, el culto y caballe-
roso director de l a Nación señor Pe-
dro Mar ín . 
Su elegido, el doctor Leandro Llam, 
b i y Sentmanat, es un abogado joven, 
estudioso e inteligente. 
Ceremonia tres intime. 
No se han hecho Invitaciones. 
Débese esto, de modo. principal, a 
no estar aun lista la suntuosa casa 
que está construyéndose en el Veda-
do para residencia del señor Marín 
y en la que, segxm sus deseos habr ía 
de efectuarse la boda. 
Se l imi tarán los concurrentes, por 
la razón expuesta, a los familiares y 
amigos de los simpáticos novios. 
Designado es tá el distinguido perio 
dista como padrino del marimonio de 
su bella e idolatrada hija, siendo la 
madrina la amantisima abuelita de 
esta, señora Etelvina Herrera Viuda 
de Mar ín . 
Testigos. 
Cuatro los de la novia-
Serán el comandante Enrique Re-
cio, los señores Jorge LlambI y Er-
nesto Herrera y el doctor Raúl Mas-
vidal . 
A Su vez ac tuarán como testigos 
por parte del novio el señor Lorenzo 
A . Betancourt, yos doctores José Ro-
Pedro Marín Herrera, en lo más pin-
toresco de Ceiba del Agua, pasa t án 
los futuros desposados los primeros 
días de su luna de miel . 
De día en día llegan regalos diver-
sos a la canastilla de boda d-í la se-
ñori ta Mar ín . 
Su troussean es magnífico. 
De gran valor. 
Solo lo adquirido en los almacenes 
de E l Encanto para su habiltación re-
presenta una fortuna. 
Podría equipararse únicamente, por 
su elevado precio, a la de la hija de 
don Nicolás Cas taño . 
Aprovecharé para decir, en honor 
de El Encanto, que las novias más 
distinguidas de este f in de año, y en-
tre las úl t imas Maruta de Cárdenas y 
Manolita Saez Medina, encargaron to 
da su habilitación a la famosa casa-
La casa de las novias. 
Como ya la l laman. 
Otra de las bodas del viernes en la 
propia Parroquia de Monserrate es la 
de la señori ta Angélica Saavedra y el 
joven Jesús A . Misa. 
Se celebrará a las diez. 
Angélica Saavedra, la gentil y muy 
graciosa fiancée, es la hermana me-
nor de Ana Mará, la nterésante espo-
sa del doctor Duplessls. 
Réstame ya anunciar una boda que 
se celebra esa misma noche en la 
mayor intimidad. 
Una bella prima del cronista, Mar-
garita Eontanills, q ue un i r á su 
suerte a la del joven y distinguido 
aJbogado Miguel Hernández Osés, 
¿Queda albuna boda más? 
No lo aseguro... 
F I E S T A INFAISITIL 
En casa de los Condes de Vüianueva 
La sección de ropa de niños ha 
ido adquiriendo lal importancia 
que, para darle la necesaria am-
plitud, tuvimos que trasladarla al 
cuarto piso de San Miguel y Ga-
liano. 
Allí, en el que hoy llamamos 
Salón de los Niños, porque a ellos 
se consagra, ofrecemos la rtí-is 
extensa línea de artículos para la 
gente menuda. 
Vestidos de niña para todas las 
edades, en gabardina, sarga, ter-
ciopelo, crepé de seda, etc., etc. 
Todas las semanas llegan nue-
vas remesas. 
Abrigos, capas. . . 
Un surtido variadísimo, com-
pleto, de todo. 
3(* 3& 
Para .niños ofrecemos, igual-
mente, la más prolija colección de 
Irajes de lana desde $5.00. 
Fluses de Palm-Beach, de jer-
ga. 
Abrigos. 
Rusos, marineros, mamelucos de 
invierno desde $1.50. 
Sombreros y gorras. 
Y ropa interior. 
A precios del día. 
Cuanto se necesite, cuanto se 
desee, lo tiene este magnífico Sa-
lón de los Niños—cuarto piso—, 
por cuyos innúmeros balcones, 
desde los que se ve el mar y el 
cielo, entran a torrentes la luz y 
el aire. 
cQué sitio mejor—más saluda-
ble, más fresco—podía destinarse 
al bullicioso ejército infantil que 
lo llena tosjos los días? 
P a ñ u e l o s d e s e ñ o r a s 
ce 
Linda fiesta. 
En una condal mans ión . 
Fué la de anteayer, durante las ho-
•as últ ias de la tarde, para celebra-
ción del santo de Evita Ponce y Bena-
vides. i 
Una encantadora niña, nieta de los 
Condes de Villanueva, a cuya residen-
cia del Cerro afluyó, bulliciosa y ale-
gre, una simpática legión infant i l . 
E l Arbol de Navidad, símbolo de la 
fiesta, prodigó juguetes entre los n i -
ños . 
No solo juguetes. 
También preciosas bomboneras. 
Huno un premio de una muñeca, 
muy vistosa y muy bonita, que tocó 
en suerte a la adorable Elsa Díaz. 
Otro premio m á s . 
De un lujoso ferrocarr i l . 
Resultó favorecido, entre la mo-
mentánea envidia de los circunstan-
tes, el niño Alberto Gutiérrez Cuervo. 
La casa, adornada con prufusibn de 
plantas y flores, del ja rd ín E l Fénix, 
ilucíia preciosa. 
Una fiesta, en f in , espléndida. 
Llena de encantos. 
NUEVO ABOGADO 
Raúl Menocil y Seva 
Un abogado m á s , 
A l que me complazco en saludar. 
Es el señor Raúl Menocal y Seva, 
distinguido joven, muy correcto y 
muy simpático, hijo del honorable 
Presidente de la República. 
Ha llegado al término feliz de sus 
estudios universitarios graduándoose 
de Doctor en Derecho Civ i l . 
Coronación de sus esfuerzos y de 
sus desvelos en aras de una noble 
aspiración. 
Todo son para él felicitaciones. 
Reciba las del cronista. 
p m P A S C U A S T A N O N U E V O 
¡¡El mejor obsequio!! 
B o m b o n e s 
Acabamos de recibir una gran 
cantidad do Prulines de París, con 
sus precios :s borlas y cajitas de lujo. 
También tenemos lujosísimos estuches de BOMBONES 
Ingleses y americanos. 
Frutas cristalizadas, Francesas, Cbampagne Montebello (Gusto Francés). 
Galíano y San losé 
Teléfono A-4284. 
¿Han visto ustedes lo que su-
dio con los que ofrecimos, a 
precios tan rebajados, los días 23 
y 24? 
Fué un completo vértigo el que 
se apoderó de los compradores. 
Personas que venían a com-
prar una caja, concluyeron por 
llevar tres, cuatro, cinco, ¡hasta 
:ho ocho cajas 
No hay exageración. 
Es positivo. 
Para regalos de Pascuas hemos 
vendido una cantidad inmensa de 
de cajas 
Pañuelos 
cajas de un 
de todas clases, en 
cuarto de docena y 
de media docena. 
Hoy, sin disputa, realizaremos 
una venta igual. \ 
Los bajos precios permiten au-
gurarlo así. 
E L E X I T O , 
P O R J U S T A C O M P E N S A C I O N 
A C O Í M P A N A A LA 
La honradez en nuestros precios y la sinceridad en nuestt 
nos lo han venido a demostrar. 
N u e s t r a s v e n t a s c a d a d í a s o n m a y o r e s 
Polvos de Coty (caja chica) a ' 
Polvos de Coty (caja grande) 
Talco Mavis . . 
Jabón Atkinson ' . . . . „ 
Jabón leche francés „ 
Polvos leche francés „ 
Alemanisco adamascado fino de unión 
Alemanisco adamascado finísimo, de hilo , 
Vichi para camisas fino „ 
Vichi para camisas finísimo „ 
Albornoces de 15 pesos „ 
Albornoces de 25 pesos ,, 
Medî ip de muselina „ 
Medias patente negras y carmelitas, finísimas 
Medias de seda 
Medias finísimas de seda. 4 „ 
Medias de seda caladas 
Frazadas de lana ,, 1.75 
Frazadas cameras de lana , 2.25 
Frazadas de lana estampadas finísimas „ 3.75 
Crepé meteoro ] 73 
Georgette muy doble ,( , ] 75 
Charmeusse fino t 2.00 
Charmeusse francés muy doble 3 5Q 
V E R D A D 
vara 
Meteoro francés 
Bengalina de seda 
Foular de seda floreado. . . . 
Tela rica vara de ancho, pieza de 
Crea inglesa, pieza de 20 varas. 
Tela antiséptica 24 pulgadas. . 
Franela estampada para kimonas 
Crepé para kimonas 
Corauroy vara de ancho. . . . 
I I varas. pieza 
vara 
pañuelos. 
C a l e n d a r l o s " B o n T o n " 
La fábrica de los afamados corsés Bon Ton y Royal nos ha en-
viado, para que los regalemos a las favorecedoras de estas mar-
cas, una crecida cantidad de calen darios, que desde luego ofrece-
mos a quien los solicite en núes tro departamento de corsés, primer 
piso. 
A B K I G O S D E T E R C I O P E L O 
A las numerosas personas que los esperaban, tenemos el gusto 
de participarles que hemos recibido los abrigos de terciopelo negro. 
^ E l E n c a n t o " 
Camisones de hilo bordados # „ 1.10 
COMO LA REBAJA DE PRECIOS ES GENERAL. NUESTRAS VENTAS 
SON AL CONTADO 
L A E L E G A N T E 
Mural la y Composte la . T e l é f o n o A-3372. 
" L a F l o r C u b a n a " 
D E L P U E R T O 
LOS PASAJPROS DEL 
"ALFONSO X I I I . " 
En la m a ñ a n da hoy dieron comien-
zo los trabajos de trasbordo de los 
pasajeros de tercera del vapor Alfon-
so X I I I que han dle ser enviados al 
Mariel. 
E L GOVBRNOR COBB 
Después de haber sido reparado y 
limpiada totalmente su maquinaria 
'ha llegado hoy el vapor americano 
Governor Cobb que trajo carga gene-
ra l y pasajeros de ellos 105 chinos. 
Llegaron en este vapor los señores 
Juan Alfrane; Francisco Dellar; An-
gel F. Rodríguez y señora; y el in-
geniero director de la Peninsular 
Occidental S. S. W. Co.( Mr . Smith 
que ha dirigdo los trabajos de l im-
pieza del Governor Cobb. 
Mr. Smith asegura que el Gover-
nor Cobb h a r á una navegación cons-
tante a razón de 15 millas por hora 
cuando menos y en marcha ordina-
ria. 
Enviamos a la 
nuestro pésame. 
familia Saundersi 
E L CUBA 
Consignado a la firma de Lykes 
Bros, y Co., ha llegado hoy de Jack-
sonvíl le el vapor /americano Cuba, 
que ha tra ído carga general y 13 pa-
sajeros. 
E L SAN JOSE 
De Boston llegó el vapor america-
pó para E l Mariel el vapor cubano 
"Julia" que leva a todos los pasaje-
ros de tercera que trajo el vapor ' A l -
fonso X I I I " y que van a ser seleccio-
nados en dicho lazareto. 
E l pasaje de cámara que resulta 
inmune a la viruela empezará a de-
sembarcar al mediodía de hoy. 
UN R I F L E HISTORICO 
Ha sido despachado por la casilla 
de pasajeros un rifle perteneciente a 
un general cubano de la güera de 
1868 y que le envía el Cónsul de 
Cuba en Málaga al señor Presidente 
de la República. 
El mencionado rigle venía a manos 
"Buenos del señor Capitán del vapor 
Aires." 
E l vapor inglés O. ega ^pera hoy 
de puertos de España con caí j a gene-
ra l y pasajeros. 
El Ortega es un hermoso buque in-
glés de gran porte y de un h.go es-
quisito en sus cámaras y salones-
E L TOLOA 
Procedente de Nueva York lle,3ü ayer 
noche el vapor inglés Toloa eme tra-
jo carga general y pasajeros, entre 
ellos los señores Domimro Nazabal y 
familia, José Marimon, Pedro Icardi, 
Eva Roa y familia. 
Los demás turistas. 
BUSCANDO SITIO 
Ayer tarde realizó el Coronel Des-
paigne un extenso recorrido ¿te-' bahía 
buscaudD sitio donde poner mercan-
cías . 
Por lo pronto se ha pensado cons-
t ru i r un muelle cerca de los de Ata ¡ hurto de 
"és, para comunicar la bahía co.̂  un i tos 
lugar de tierra firme en aquella par-
te utilizarlo para depósito de mer-
c a n c í a s que puedan pstar a la intem-
perie. 
una lechona y varios obje-
D a U o b e r n a c i ó n 
Telegramas recibidos ayer. 
HURTO 
Unión de Reyes.—Ha sido deteni-
no San 
ra l . 
José que trajo carga gene-
LOS DEKES 
Mañana l legará en el Governor 
Cobb, la excursión de los Dekes, que 
flhan sido invitados por el s ,ñor Pre-
sidente de la República. 
LO SENTIMOS 
El vicepresidente y administrador 
general de la Peninsular Occidental 
S. S. Co. M r . P. Saunders que se en-
contraba en Key West, regresó rápi-
damente a Jacksonville por haber ocu 
rr ido el fallecimiento el día 26 del 
corriente de su señora madre políti-
ca. 
E l ferry Joseph R. Parrot llegó de ! 
Key West con 26 wagones de carga.1 
{El Henry M. Flagler no llegó ayer 
por no haber podido salir de Key 
West debido al mal tiempo. 
E l vapor americano Pastores ha 
llegado de Colón con carga general 
y pasajeros. 
La barca noruega Ellen ha llegado 
hoy. 
EL BERWINDALB 
El vapor Inglés Berwindale' llegó 
de los Estados Unidos con un carga-
mento de carbón mineral. 
FALLECIO E L DEL ALFONSO X I I I 
Anoche falleció el pasajero del A l -
fonso X I I I , Ramón Hernández Mon-
tesino. 
Dos chinos que padecían de Berl-
Beri fallecieron esta mad/-ugada. 
SALIERON LOS CUARENTENARIOS 
DEL "ALFONSO X I I I " 
Esta mañana, a las 12 y media, zar-
M o d e l o s p a r a l a P r e s e n t e E s t a c i ó n 
Gamuza: Negra y Marrón. 
Glacé: Gris, Habana y Azul 
Charol: Bronceado y Negro. 
C A L I D A D E X T R A 
L A P R I N C E S A - H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A HABANA. T E L E F O N O A-4528. 
N u e v a f a n t a s í a 
Acaban de llegar preciosos cuellos 
de marabú color entero y matizados, 
(la úl t ima novedad.) Abanicos de plu-
mas grandes y pequeños, carteras y 
bolsas, gran variedad, y guantes de 
todas clases. ; 
L a Z a r z u e l a 
Jícptimo y Campanario. 
SUICIDIO 
Guanabacoa—Que ha fallecido la se-
ño ra Teresa Pedroso Fernández en Re 
gla. Se echó cierta cantidad de al-
cohol en sus ropas prendiéndose fue-
go. 
OTRO HURTO 
Guanabacoa.— Que los vigilantes 
de policía de Regla Rafael Castro, 
Gabriel Salas y Manuel Sánchez, de-
tuvieron a Antonio Freiré Genzále ,̂ 
vecino 3e Regla, ocupándole mercan̂  
cias procedentes de hurtos en Bahía 
y un revólver sin licencia. 
A todas las Faniilias 
Yo deploro que iisted'es tengan la ca-
ra levantada, agrietada, arrugada y las 
manos ftsperas. Una sola vez que uste-
des usen la Crema MISTERIO, se cu-
rarán. No es un engaño, por eso se usa 
en los salones de belleza de l a J ^ " 
Peluquería de Señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno, SI. Precio del bote en 
la l íabnna: $1.4C. fie manda al interiot 
^ q t SI.50. 
C 9S4? ; Í5 J4t-18 
J O Y E R I A Y P R E S T A M O S 
" E L O R I E N T E 
L e d a el 5 0 ^ d e in-
t e r é s e n el a ñ o a s u 
d i n e r o , s i a p r o v e c h a 
l a l i q u i d a c i ó n d e 
PASCÜAS.-FELICIDADES. 
L O P E Z Y G O N Z A L E Z , S o C B 
E g í d o 2 I . - T e l é f . M - 3 8 7 I 
Agenc Matas Advertisin 
P a r a S a n M a n u e l s o l o f a l t a n t r e s d í a s . . . . 
Hay que hacer pronto la compra del obsequio a nuestras amistades. No hay casa para escojer un buen regalo a Manola, Manuel o Manol i ío , mejor que 
" L A S E C C I O N 
Profusión de objetos típicos para hacer regaíos, costosos, módicos o medianos. Artículos de adorno, de embellecimiento y de uso personal, de a p l i c ó 6 0 
práctica en e! hogar y para niños, en juguetes, cuanto ellos suenan. 
O B J S P O 8 5 . T E L E F O N O A - 3 7 0 9 . C O M P O S T E L A 4 4 . 
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PAGINA CINCO 
LOS QUE SE A U T O M A T I Z A R O N 
POR PASCUAS, U S PASARON B I E N 
l e s arrepentidos de no haber venido, 
i W N G A N POR ASO NUETO'. 
jay de todo para todos' a est09 Precios: 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
VESTIDOS: Lavables $4.98; de Se-
$9 98; de Lana, $15 08. 
da;v.q. 'Lavables, OS centavos; La-
3 $198; Seda. $4.98. 
DalrTTgAS- Lavable, 96 centavos; 
nurato, $198; Georgette. $3.48. 
TRAJES SASTRE: Lana, $19.98; 
Seda, $39.96. 
y muchos artículos más a precios de ganga especial. 
ABRIGOS: Lana, $9.98; Seda 
terciopelo, $24.98. 
SALIDAS: $39.98. 
P I E L E S : $9.98. 
MEDIAS: 29 centavo^ 
SWEATBRS: $1.48. 
E N E L V E D A D O 
U n a b o d a e n l a i n t i m i d a d 
PARA C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
Palm Beach,, $12.48; CORBATAS: Desde 48 centavos. 
PARA NIÑOS: Cuello fijo, $1.4.8; 
Sin cuello, $1.78. 
PAÑUELOS: 9, 12 y 19 centavos. 
GORRAS: 48 centavos. 
S W E A T E R S : $1.98. 
LIGAS:. 24 centavos. 
'Y mil gangas por el estilo, 
PAJ^MAS: $1.98. 
FIAJSES 
<lAutonat*, $16 98; Lana, $24.98. 
CALCETINES: Doc. c|. $3.40; par, 
.<)9 centavos. 
'ABRIGOS: $29 98. 
CAMISAS: de Hilo, $1.98; de Se-
¿a, $7.98; de dormir, $1.98; Jaenas 
azule?, $1-48: Kaki-lana, $3.98. 
PARA NIÑOS: Lavables, $1.48; L a -
«a, $14-98. 
¡Fué anoche. 
E n la Paroquia del Vedado, 
Ante su altar mayor vieron realiza-
dos los sueño» más dulces de su al-
ma, uniéndose para siempre con los 
santos lazo del matrimonio, la bella y 
agraciada eñorita Rosa Alvarez y el 
joven letrado Nicolás Sierra. 
Reducida estaba la ceremonia, a 
causa del reciente duelo de los1 no-
vios, a una intimidad absoluta. 
No se hicieron invitaciones. 
Fué' apadrinada la feliz pareja por 
la bondadosa señora Avelina Almen-
dariz, madre del novio, representada 
en el acto por la señora Paulina Sie-
rra de Diez, y el señor Lino Alvarez, 
hermano de la novia. 
Como testigos, actuaron, por parte 
de la novia, los señores José López, 
Felipe Lizama, Juan Franco Antonio 
Pérez y Vicente Díaz, y por el novio 
los señores Juan Pino, Manuel Diez, 
Venancio Urquía, José éSierra y Ma-
nuel Valdés. 
Lucía la novia elegantísimo traje, 
proaednte de la Mjaison Agnes, de 
París, del más exquisito gusto. 
E l bouquet, precioso, cem salido 
del jardín E l Fénix, le fué regalado 
por la señorita Josefina Tjssía, amiga 
líntima de la desposada, cediéndola 
ésta después a su otra amiga del al-
ma, la señorita Araceli Díaz. 
¡Felicidades! 
Enrique jFONTAMLLS. 
Reducción de Precios 
Están llegando de Europa, importan-
tes remesas de JOYERIA, OBJETOS DE 
ARTE PARA RECAEOS, MUEBLES 
FANTASIA Y LAMPARAS. 
Gran reducción de precios en ventas 
al contado. 
En el departamento de San Miguel, ex-
hibimos muchos artículos con rebajas ex-
traordinarias. 
"LA CASA QUIN1ANA" 
Ave. de Italia: 74-79, Tel. A-42M. 
En nuestros almacenes, por Obrapía, le dan 10 por ciento des-
cuento en los precios, si lleva lotes o docenas. 
E A U T O M A T 
9 9 O b i s p o . 
O P O R T U N I D A D 
V E N T A E S P E C I A L 
HASTA E L 31 D E D I C I E M B R E 
TODA CLASE D E OBJETOS D E A R T E PARA REGALOS 
Estatuas de bronce, con luz eléctrica. Figuras de mármol. Jarro-
nes de. Porcelana Japonesa. Objetos de cristal cortado. Artículos 
de metal plateado. Lámparas de sobremesa y colgar. 
Hermosa colección de porcelanas de Sevres y figuras de bronce 
de firmas notables, y 
Relojes pulseras de oro, platino con brillantes y cinta, desdo 
$25 hasta $1.000. 
O JOYERIA D E B R I L L A N T E S CUANTO SE P U E D E E X I G I R 
Todo rebajado de precio. Gran oportunidad para los que com-
pran al contado. Una visita a nuestra exposición, hace ganar tiem-
po y dinero. 
SOLO HASTA E L 31 D E D I C I E M B R E 
L A E S M E R A L D A " 
SAN RAFAEL, No. L TELEFONO A-S303. 
FELICIDADES DESER ñ TODOS 
La Flor de Tibes", Reina 3 7 - T e / é f . ñ-5820 
Pidan su rico café. Azúcar refino primera, a $2.75 arroba. 
I N T E R E S A N T E S O B R E EL 4o o 
C o n v e n i e n c i a s q u e t i e n e n p a r a u s t e d n u e s t r o s 
t r e s l i b r o s d e c o n t a b i l i d a d . 
MODELO Y METODO R E G I S T R A D O DE E S T A C A S A 
la.—Que puede llevar la contabilidad en ellos cualquier per-
sona con sólo saber sumar y restar, 
2a.—Por ser los que ordena el Código de Comercio y estar 
dentro de la estructura que en el mismo se índica. 
3a.'—La garantía de esta Manufacturera, al que los use se-
gún las Indicaciones qiie en ellos se .hacen, de encontrarse den-
tro del Reglamento para la cobranza del Impuesto del 4 por 100 
sobre utilidades. 
4a.—Que a cualquier persona poseedora, nuestro experto Te-
nedor de Libros, le contestará sobre cualquier duda que se le 
presente, con sólo acompañar sobre franqueado, con su dirección, 
5a.—Que sirven para toda clase de Comercio e Industria. 
B e l m o n t e y C a 
ENCUADERNACION Y RAYADOS 
MANUFACTURA CN GENERAL DE LIBROS 
LIBRETAS BCOCKS V TRABAJOS ANEXO» 
E M P E D R A D O « O 
T E L E F O N O A S I S ! 
A P A R T A D O 2 1 5 » 
HABANA CUBA 
Clase A 
Inventario I 200 folios 
Diario 400 ,, 
Mayor I 400 ,, 
Precio del juego $20.00 
Clase B 
Inventario 1 150 folios 
Diario 1 300 ., 
Mayor I 300 ,. 
Precio del juego $18.00 
Clase C 
Inventario I 100 folios 
Diario 200 .. 
Mayor 'I 200 ., -
Precio del joego $15.00 
Sres. Belmente y C s l 
Enterados de su circular desearíamos ver un juego de los 





NOTA:- Los pedidos del interior vendrán acompaflados del impor-
te, más $2.00 extra para los gastos dé envío. 
F I J E S E - Y C O M P A R E 
Blusas de Crepp de China y Georgette bordado de $15 a 
Blusas de Crepp de China bordado, en mostacilla de $19 a 
Sayas de Poplin, de seda negras y colores, de $ 12 a. . , 
Sayas de Poplin, de seda, a listas y colores, de $18.50 a 
Sayas de gabardina, lana negra y colores, de $23 a. , 
Sayas lana escocesas a 
Vestidos Charmeusse y Georgette a 
Vestidos Charmeusse bordados a . . .1 
Vestidos Georgette, Charmeuse y Tafetán de $40 a. . . 
Vestidos Charmeusse y Georgette bordados en mostacilla a. 
Vestidos enterizos. Jerga de lana, de $48 a. . . . . . . 
Vestidos Charmeusse, clase extra, de $55 a. . . . . .; 
Trajes Sastre, de lana, forro seda de $60 a 
Trajes Sastre, Tricottine lana, con cuello de piel a. . . . 















S a n R a f a e l 2 5 , altos 
5 . R A P A E L Y R . M. d e L A B R A - Á n T E s a o u i l a -
ñas, dos guanajos, un tijera d'e bolsillo 
murca Ribas y una herríViienta de car-
pintería llamada acanelador. 
loformación 
Mercantil 
C 10067 3t-29 2d-l 
reincidencia y a Benito Vázquez, acusa-
d'o del mismo delito, fué condenado a 
ciento cincuenta pesos de multa, por 
ser también reincidente. . 
Acusados de rifa, anuel López y Fran-
cisco Rodríguez, fueron condenados a 
31 pesos de multa cada uno. 
! Miguel Menéndez, que le faltft al res-
— peto a la madVe de su novia, fué conde-
iMainiel- Sánchez, acusado de expender nado a diez pesos de multa, 
wlm adulterada en dos expedientes, fué Emilio Valdés, que maltrató de obra 
condénselo a dos multas de doscientos a un menor, fué condenado a treinta 
pesos cada una, teniendo en cuenta su pesos de multa. 
kmúQ Correccional 
ección 
S C E L A N E A 
el cable comienza a hacer de 
'as suyas, hablándouos en sentido hi-
potético y "patrañoso"—val£?a la 
írase. 
¿No recuerdan nuestros lectores 
huellos famosos cables que llegaban 
cuando la guerra europea estaba en 
wdo su apogeo, y que nos traían a mal 
lra€r sin saber nunca ciertamelite a 
jue atenernos? "Aseguran quQ el Kai-
se ha vuelto loco"—decían—, otro 
ja era el Kromprinz el que se ha-
la suicidado, y así sucesivamente. 
Woy la toman con el pobre D'Anuun-
0 y ya dicen los cables llegados 
yer: "Creen que D'Annuncio ha 
muerto.' ¿Creen? No; las cosas se 
'-man o no se dicen. Nosotros no so-
' 0s partidarios de las hipótésis, y si 
jeeimos que "La Glorieta Cubana", 
señ Rafael 81' esJ-á invadida de 
írra?1^ qUe van a aprovecharse de las 
Lt , .licIuiclaciones, es porque lo 
tri if visto' como vemos la marcha 
Gaii de ',La Ciuclacl de Londres", 
eos t •116' ve,lclielldo sus magnífi-
hav 3es a Precios increibles. Sí; 
?io n116 afirmar- Para qiie el presti-
do iríiSOnal no sufra, pdr eso cuan-
somb mo& de los elegantísimos 
Slo í v " S y plunias V'6 tiene " E l Si-
es la ' de Galiano 126, cuya casa 
"<3amuPr8'dllecta de nuestras damas y 
Pa" Fn , '~CUie diri'a nuestro «com-
ía nip,? mlls~es porque tenemos 
uena s eerun^ (le qne no engaña. 
uus al publico. 
El 
U n ^ . K ? , dia fuinios felicitados por 
U-as f n ^ 0 ' «"iado por nues-
Suita L E I ^ N E A S ' llevó a su ami-
los ma t:0'ner el arroz con pollo a 
Aguila 1003 reservados, que en 
restauraynfRf"la le.ne el gran café y 
sa-lle roa 
urant "La Diana" de donde 
para comprar los ricos víveres 
a", de 
^rabia, CO' 
vendQ T 1 ar 108 nc0s 
W ?- la Abeja Cuban 
lega» n a ürecios de...<'raU. 
su "tñ,, -ro..esta ^ue luego siguieron 
Tv, ^ r n e e ' hasta. <T.a ir.ar,,,^^ /iD Jejas 
M la 
hasta 'La Esquina de 
onte 4u grai1 l e e r í a - que *ay en 
ôs donde compraron riquísi-
ra cePlebteIes de Canie y Pescado, pa-
^ciosn'31' la ad(iuisición de unos 
S aretes de brillantes que ha-bi 
"U ¡ w Prfdo Por módico 
^sabif rla Perla'' de Suárez 17. 
"osas ,-1° 5Ue una •iama que lleve va-Joyas y que calce sus lindos 
0 COR 1 - ~ - " " ' ^ ^ O U D 
pódelo r1 e?antes zapatos d'e ültimo 
ae los que exhibe en sus lu Jos; 
¡ t e vn!ra,S Casa Grande', San 
1)0r domi lstad' "ama la atención 
Errarse6 quiera (lue vaya. y ahora, 
^tno t», Caballeros, que ahí va un 
nuestro 
—¿Cual sería el colmo de nuestros 
banqueros? 
Pedirle ayuda a un boticario y apo-
yo a los bancos del parque. 
Pídale usted apoyo a la Rusquella 
de Obispo 108, y allí le aconsejarán 
el regalo de año nuevo que usted 
debe hacer a su novio, y si es usted 
•casada y tiene niños, diríjase a "Los 
Reyes Magos" de Galiano 73, allí en-
cuentra usted el surtido más £?an-
de en ese ramo. 
L a primera corporación de Bombe-
ros, se formó en París el año 1811. 
L a primera casa que ha instalado 
en Cuba el mejor y más moderno apa-
rato para ondular el cabello, a las 
damas, es "Josefina" do Galiana 54, 
y la librería que vende objetos de 
escritorio, muy lindos y baratos, es 
" L a Burgalesa" de Monte 23. 
— E n una lechería de esta locali-
dad: Oiga Pancho, déme usted un 
litro de leche de a veinte centavos-
De a veinte no queda, mi amigo; pe-
ro espere usted un poco, que se lo ha-
¡go enseiguida. 
Lo que debe usted hacer caro lec^ 
tor, es aprender esgrima, porque de 
seguir estos tiempos de moratoria, va 
a andar todo el mundo "sable en ma-
no" En la casa de los señores A. R i 
bis y Hno. Galiano 128 y 230 encuen-
tra usted los mejores efectos para es 
grima. 
Se aproxima la entrada de año^y 
debía usted recibirla con alegría. 
Compre un fonógrafo en la casa de los 
señores Alorda y Muñoz, de Obispo 
88, los hay muy baratos. 
—Los congresos científicos fueron 
iniciados, por la Sociedad Helvética 
de los Naturallstasi, fundada en 1815 
y uno de los primeros, fué el celebra-
do en Caen el año 1833. 
"Año nuevo, vida nueva." Empiece 
usttd el año siendo un hombre pun-
tual, es lo que más dignifica a la 
persona. 
Compre hoy mismo uno de los ra-
mosos relojes "Blection," que con los 
más seguros. Benigno Alvares y Co, 
en Muralla 80, los reciben. 
Para sus averiadas imágenes debe 
recurrir al señor Santiago Ramos, de 
O'Reilly, 91, es el único que se las de-
ja bien restauradas ¡Ah! y no pre-
tenda ir elegante sin el indispensable 
sombrero Knox, que reciben los seño-
res R. López y Co., S. en C , de In-
quisidor, 1. 
Soluciones; E l colmo de un orto-
gráfico, es poner punto en . . . boca. 
¿Cuál es el colmo de un dentista 
L a solución mañana. 
Luis 31. Semines. 
Pío Peláez, que le faltó al respeto a L,uis Aisspuria, Juan Mayor y Francisco 
un vigilante, al requerirlo porque un Gutiérrez. 
niño llevaba el timón de la máquina, , siguen en poder de este Juzgado, sin 
fué condenad'o a treinta pesos de multa. au6 presentado sus dueños, ocu-
rJnnzalo Muñoz, aue introduciéndose , ^ - n. 
en la casa de un vecino lo maltrató de Padas en causas por burto, cinco galll-
obra, fué condenado a veinte pesos de 
multa. 
Se dispuso la reclusión en Guanaiay 
del menor Manuel Borraz.o López, acu-
sad'o de desobedienciar por su propia j 
madre. 
Manuel Soto, que incurrió en una in- i 
fracción Municlnal y ademas dió gene-| 
rales falsas, fué condenado a un peso i 
y diez de multa, respectivamente. /• 1 
Por daño, fueron condenados Manuel 1 
Casal, a cinco pesos d'e multa y tres | 
de Indemnización. Manuel Taño, un pe- ; 
so de multa y siete de indemnización; ! 
Kamón Fernández, cinco pesos de mul-
ta y renunciada la indemnización. Be-
nigno Barcéló, un peso de multa y -cin-
co d'e indemnización. 
Por portación de arma, a Ernesto So-
tera, cinco pesos de multa. 
Por reyerta. Lucrecia Valdés, cinco 
pesos de multa; José Gárciga, cinco pe-
sos: Esteban Cabrera, un peso de multa. 
Por tener en malas condiciones los 
servicios sanitarios y ocasionar desper-
dicio de agua, fueron condenados a cin-
co pesos de multa Bernardo Lobé, Vi-
cente Martínez, Catalino Lorezno y & 1 I - , 
vador Leconr. 
Por desobediencia, José M. Cudero, 2 
pesos de multa. 
Por vejación. Angela Vizcaino, un pe- i 
so d'e multa. 1 
Se dieron órdenes de arresto; cuatro' 
acusados que no concurrieron a inicio, 
fueron absueltos. Ramón Chao, Manuel 
González. Javier Triguero, Rafael Gu-
tiérrez, .losé Ch., Vicente López, Anto-
nio Valdés, Marcos A. Césoedes, Ar- ' 
mando Martínez, José Méndez, Luis 
Sánchez. Humberto Ruiz. José Roque, 
Angel Febles, Amado Roque. Antonio 
E. Moya, Arscenio Gómez. Emilio Gar-
cía, Teresa Paradela, Antón A. Ponce, 
Benito Gómez, Antonio Carballo, Fran-
cisco Vald'és, Luis Valdés, Francisco 
Venta, Florencio Pérez, Jorge Amanto, I 
Tomás González, Octavio Hernández. ! 
Amalia Delgado. Consuelo Estévez, Ma- ' 
nuel M. Fernández, Manuel García. An-
tón Gnsié. Nemesio Navarro, José Peña, 
Eugenio Noel 
E l notable conferencista Eugenio 
Noel ha estado a visitar al Casino Es -
pañol donde fué muy bien acogido 
por el Presidente don Narciso Maciá 
y el Secretario Ldo. Jos6 F . Fuentes. 
Departieron largamente sobre los 
proyectos que se pronoe desarrollar 
en Cuba el ilustre escritor y recorrie-
ron todas las dependencias del lujoso 
edificio quedando unos y otros muy 
complacidos de la visita. 
A ruego de muchos señores que 
nos han pedido los temas de las con-
ferencias de Eugenio Noel, insertamos 
algunos asuntos de los que Noel tra-
tará : 
I E l genio de la Raza Ibérica se-
gún lo concibe la cultura moderna. 
I I Contribución de la Raza ibérica 
a la historia notural de los proble-
mas. 
I I I Arte ibérico, en el genio y ner-
vios del pueblo. 
IV E l alma de la actual juventur 
española. 
V Proyeciones del flamenquismo 
en la conciencia nacional. 
V I L a conquista espiritual del al-
ma de los pueblos. 
V I I Economía del dolor y del es-
fuerzo en el arte y probreso huma-
nos . 
, V I I I Contribución de la cultura a 
las modernas ideas sociales. 
I X Los grandes problemas del 
confesionalismo. 
X L a energía espiritual y la ener-
gética moderna. 10.077 lt-
C I R C U L A R E S 
C O M E R C I A L E S 
López y Pereda, S. en C. 
Habana 
Tor escritura de fecba diciembre 1S 
y ante el notario señor Rodolfo Armen-
gol, ka quedado disuelta, con efectos 
retroactivos al 31 do julio ultimo, la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón deLópez, Pered'a y Ca., y cons-
tituido otra, para continuar él mismo 
giro a partir del» primero de agosto 
próximo pasado, bajo la razón da López 
y Pereda, S. en C , de la qu'e son geren-
tes los señores Dionisio López y López 
y Pedro Pereda y Guillarón, comandita-
rio el señor Manuel López y Angulo e 
industriales los señores Igoacio López y 
Baranda, Carlos Ruiz y yCunha-Reis y 
Rafael López y López. 
Dicha sociedad ha conferido poder al 
socio oindustrlai señor Ignacio López 
y Baranda, para que la represente en 
todbs los negocios de la misma. 
Landino e Hijo, S. en C . 
Habana 
En esta plaza se ha ctsj^tituído una 
compañía mercantil, bajo la razón so-
cial de Landino e Hijo, S. e» C , para 
dedicarse a la compra y venta al por 
mayor de ¿alzado, cueros, pieles y de-
más artículos análogos, con domicilio le-
sal en esta cin^d', por ahora en la casa 
número 115 de la calle de la Habana, 
teniendo en ella el carácter de gerentes 
los señores D. Agustín Landino y Riera 
y D. Miguel Landino y Gómez, confiados 
a este último el uso de la firma social 
y la facultad privativa d'e administrar 
constantemente y el decomanditario el 
señor D. José tíarcía y Pola., 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
Habana 
No se han efectuado operaciones esta 
qnlm eiia-
Matanzas 
No se han efectuado operaciones 
quincena. 
Cárdenas 
No se han efectuado operaciones 
«Juincona. 
CíenfuegQ 
Primera quince 3.217 centavos libra. 
Sagua la Grande 
Primera quince . 
libra. 
3.0375 centavos 
E L CULTIVO D E L GUSANO DE 
SEDA 
En la Estación Experimental Agronó-
mica se vienen ocupando (*ol cultivo de 
la morera con objeto de dedicar más 
adelante tina atención preferente a la 
sericicultura en Cuba. Estos trabajos 
se hacen con la cooperación del exper-
to árabe Sr. G. Maloof y en días pasa-
dos el doctor Mario Calvino, direetqr 
áe la Estación Agronómica, ha solici-
tado huevos de gusano de seda de Méji-
co e Italia. 
E l e U < 
E L S E Ñ O R 
J o s é M a r í a V i l l a v e r d e a r c i a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las 9 de ¡a mañana del 
o í a 3 0 de los corrientes, los que suscriben, sus h / j o s , 
hijos políticos, hermanos y demás familiares y amigos, 
suplican a las personas de su amistad se sirvan concu-
rrir a la casa mortuoria, Avenida de Italia 58, altos, para 
desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 29 de Diciembre de Í 9 2 0 . 
ño* Rafaela, Servantta (,ause"i«sj, Jiamm y rraiifisco ymayeme T uurcia; luauuei v«"S«nt«;, y Jtuimuu t i 
llarerde y Qiiintanar; Francisco YlllaTerde y Blanco; Luis y Francisco Barredo y Villarerd©; José RoArí-
puez Díaz; Celio Rfvero; Martín Arroita Lazuén; Rafael Cobláu García; Agustín Caymarl y doctor Francisco 
H, Busqnct. 
i NO SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
P A G I N A S E I S DIARIO D E LA MARINA D i c i e m b r e 29 d e 1920 Sxvüi 
inforííiadflnCsWegráfica 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
^ i a d o . E l p e r i ó d i c o c i t a d o d e c l a r a | 
q u e G r e c i a e s t á " s o p o r t a n d o s u c a l - . 
v a r i o " , y J u e e l s e ñ o r V e n i z e l o s ü&gu- j 
r a m e n t o v o l v e r á . 
E l g a b i n e t e se h a m o s t r a d o a l g o i 
a l a r m a d o deb ido a l c a s o de q u e v e i n t e f 
m i l h o m b r e s d e l e j é r c i t o d e l g e n e r a l j 
W r a n g e l , d e s e m i b a r c a d o s e n G a l l í p o l i , 
s e h a n e x t e n d i d o h a s t a T r a c i a , a s e -
g u r á n d o s e que se h a n e n t r e g a d o a l 
Raqueo de v í v e r e s . 
E l r e y C o n s t a n t i n o h á l l a s e pade" 
c i e n d o l i g e r a e n f e r m e d a d , a l p a r e c e r 
u n r e s f r i a d o q u e a d q u i r i ó e n e l b a l -
c ó n de l p a l a c i o m i e n t r a s l o v i t o r e a b a 
l a m u l t i t u d q u e a c u d i ó - a s a l u d a r l o . 
E l P r i n c i p e G e o r g e , que p r o n t o c o n -
t r a e r á m a t r i m o n i o c o n l a P r i n c e s a 
I s a b e l de R u m a n i a , p r o y e c t a d i r i g i r -
s e a P a r i s p a r a a d q u i r i r a l l í l a s j o y a s 
q u é r e g a l a r á a s u p r o m e t i d a . 
T O I O E O D E A J E D R E Z I N T E R - C O -
L E G U E . 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e 29. 
H o y c o n t i n u a r o n los j u e g o s de a j e -
d r e z d e l t Q r n e o j n t e r - c o l e g i a l . L r t 
v e n t a j a q u e l l e v a n los j u g a d o r e s do 
l a U n i v e r s i d a d do C o r n e l l e s t a n 
g r a n d e q u e puedo d a r s e p o r s e g u r o 
q u e d i c h a U n i v e r s i d a d r e t e n d r á s u 
t í t u l o de c a m p e ó n . E n l a L i g a du 
a j e d r e z c o m p u e s t a p o r l a s u n i v e r s i -
d a d e s de C o l u m b i a , H a n v a r d , , Y a l e y 
P r i n c e t o n , é s t e l l e v a m e d i o j u e g o de 
v e n t a j a . H a r v a r d y C o l u m b i a e s t á n 
e m p a t a d o s y Y a l e o c u p a e l ú l t i m o l u -
g a r . 
• L A R E S I S T E N C I A D E L O S L E G I O -
N A R I O S D E D ' A N N Ü N Z I O . 
, A B B A Z Z I A , D i c i e m b r e 29-
L a t o m a de P ' iume t i e n e todos los 
a c o m p a ñ a m i e n t o s de l a g u e r r a , c o n 
l a e x c e p c i ó n de q u e s e h a r á todo lo 
p o s i b l e p a r a e v i t a r p é r d i d a de v i d a s . 
L o s b o m b a r d e o s p o r l a a r t i l l e r í a y 
l o s b u q u e g de g u e r r a , a m e t r a l l a d o r a s 
y b o m b a s c o n t i n u a r o n d u r a n t e todo 
e l d í a de h o y . 
L f i s t r o p a s r e g u l a r e s s e h a l l a n 
b a s t a n t e c e r c a de l a c i u d a d . L a s f u e r -
z a s de d ' A n n u n z i o e m b o s c a d a s e n l a s 
c a s a s r e s i s t e n c o n d e t e r m i n a c i ó n 
c o n t r a e l c e r c o , q u e t i e n e s u b a s e e n 
e l m a r . 
L a s p e r s o n a s d e g u s t o 
a g r a d e c e n m u c h o l o s 
C U A D R O S P R I M O R O -
S O S ; y é s t o s s o n E l i M E -
J O R P R E S E N T E , p o r q u e 
S I E M P R E R E C U E R -
D A N A L A U S E N T E 
Vea n u e s t r a e x p o s i c i ó n . E s t a n bue 
n a y extensa , que h a s t a el m á s ex i -
gente o refinacl'o queda .complacido. 
F R S C I O S M O D I C O S 
AVENIDA DE 
A n u n c i o s T K Ü J 1 L L O M A R I N C 1 0 0 G S lt-2!) 
300 METROS DE T E R R E N O 
Con f r e n t e a l a Calzada Ú Q Í C e r r o , a d e c u a d o 
p a r a d e p ó s i t o d e m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c -
c i ó n 15 o t r o uso, SE AHRÍZUD&N. 
Constantino ¿píaz. 
47281 2t.-
E<, G . EX 
E L N I R O 
M a r i o J o s é 
H A T A L L E C I D O A L A L D A B D E T R E S A ñ O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m i é r c o l e s 29, a l a s c u a -
t r o de l a t a r d e , s u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s , h e r m a n i t a . a b u e l o s , 
t í o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a a a m o r t u o r i a . H a b a n a 204, a l t o s , 
a l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 29 de 1920 . 
J o s é D o p a z o ; A u r o r a L e i s ; A n g e l i t a D o p a z o y L e i s ; C o n s t a n -
t i n o y J u l i o D o p a z o y S a n l n ; , A n g e l a D o p a z o de C a s a d o ; A u r o r a 
H e r n á n d e z de L e i s ; J o s é , M a n u e l , J e s ú s y C a r m o n L e i s ; . ¡ o s é 
B . C a s a l ; P r a d i n a G á n a l o s de Dopazo , ; R a m o n a F e r n á n d e z ; 
C o n s t a n t i n o y R a m ó n D o p a z o y F e r n á n d e z ; A n t o n i o , M a n u e l y 
A n d r é s B o u l l ó n y D o p a z o ; J u a n y M a ñ u e l R i v e i r o ; J o s é A b e -
I t n d a ; M a n u e l C a s t i ñ e i r a s ; d o c t o r J u a n J . M i g n a g a r a y y d e m á s 
f a m i l i a r e s a u s e n t e s . 
47344 29n. 
KERCADO NEOYORQUINO 
( m i S C U B A S U C i A K C O R P O K A T I O í í 
- . . ^ u r i , D i c i e m b r e , 29. 
A l a p a r se vendiei-on' a y e r 4,200 acc iones conume-s de la C u b a C a ñ e Su-
? é * t ó a g ° n m 0 P"1!110 de P r i m a en c a d a u n a se t r a s p a s a r o n l.-'íCo a c c i o n e s pre -
JiA B 0 1 » s A 
iva Y o r k , D ic i embre , 
4.1 „ "i,''os1 J ' a l o r ? s de r a í l e s c s t u r i e r o n mus altos. L o s d( 
Tbe.-n P a c i f i c volvieron a estar a l a c a b e z a de e sc grupo. 
l a ReadJLng: y Sou-
L o s d'e soutbe/m P a -
«".If Ch-mdlei ' Af e I 0 n ' , ,?sadamento. L o s de l a Cruolbfe Stee l , Atlantl<. 
por cientex- y Amerlc«n Wooien, descendieron. E l n u m e r a r i o a l T 
B O N O S 
Uieva Y o r k , Dic iembre , 29. Cot izac iones de a y e r : 
AJ-s» 
De la L i b e r t a d , de l . .' 
P r i m e r o s d e l . . . . ' " 
Seffundos de l . . ' . * . ' . * * ' 
Pr imeros d e l . . ' , ' | * *. ' 
Kepfvmdos d'el. . . ' . ' . * ' 
T e r r e r o s d e l . . • * • • , • 
C u a r t o s de l . . . . * * ' * 
Uni ted S t a t e s v i c t o r v * ' 
United S t a t e s V i c t o r y , ' del" 
Bajá 
4 . % O ' O ' 
D E C L A R A C I O N D E L T R I B U N A L 
S U P R E M O D E S A N T A F E . 
S A N T A F E , D i c i e m b r e 29-
E l T r i b u n a l S u p r e m o do l E s t a d o , 
d e c l a r ó l e g a l e s l o s i n d u l t o s c o n c e d í 
d o s p o r e l G o b e r n a d o r L a r a z o l a , a 
l o s d i e c i s e i s v i l l i s ' ta s q u e c u m p l e n 
c o n d e n a e n e l p r e s i d i o d e l E s t a d o 
p o r s u p a r t i c i p a c i ó n e n e l a t a q u e 
c o n t r a C o l u m b u s , N . M . ; p e r o a l a 
v e z s o s t i e n e lo h e c h o p o r l o s f u n c i o -
n a r i o s d e l C o n d a d o de L u n a , los c u a -
l e s a r r e s t a r o n n u e v a m e n t e a l o s i n -
d u l t a d o s , a n t e s d e h a b e r s i d o p u e s t o s 
e n l i b e r t a d . 
L o s m e j i c a n o s p e r m a n e c e r á n e n e l 
p r e s i d i o , h a s t a s e r j u z g a d o s p o r l o s 
n u e v o s c a r g o s de a s e s i n a t o que so 
l e h a c e n , r e l a c i o n a d o c o n e l a l u d i d o 
a t a q u e c o n t r a C o l u m b u s . 
L O S T A L L E R E S D E E D I S O N S E 
C E R R A R A N 
W E S T O R A N G E , N E W J E R S E Y , D i -
c i e m b r e 2S. 
L o s t a l l e r e s f o n o g r á f i c o s de T h o m a s 
E d i s o n s e c e r r a r á n m a ñ a n a p o r l a 
n o c h e y p e r m f i n e c e r á n c e r r a d o s i n d e -
f i r i idamonte , s e g ú n s e a n u n c i ó h o y . 
E l d e p a r t a m e n t o de d i s c o s no s e r á 
a f e c t a d o p o r e s t a d i s p o s i c i ó n . 
C h a r l e s E d i s o n , P r e s i d e n t e de l a 
J u n t a D i r e c t i v a d i j o q u e e l c i e r r e e r a 
c o n e l o b j e t o de " p a s a r b a l a n c e ' ' l o 
c u a l s e h a c í a n e c e s a r i o a c a u s a de l a 
e x c e s i v a p r o d u c c i ó n . 
A g r e g ó M r . E d i s o n q u e l o s e m p l e a , 
dos s e r á n l l a m a d o s n u e v a m e n t e t a n 
p r o n t o c o m o v a y a n n a o e s t i t á n d o s e . 
C E S A N T I A D E A G E N T E S F E D E -
R A L E S 
N E W Y O R K d i c i e m b r e 28. 
L a c e s a n t í a de c u a r e n t a y s i e t e a g e n 
tes f e d e r a l e s p a r a i m p o n e r e l c u m p l i -
m i e n t o d e . l a p r o h i b i c i ó n , d u r a n t e l a s 
ú l t i m a s dos s e m a n a s , i n c l u s o l a d e s t i -
t u c i ó n de v e i n t e m á s h o y , s e h a a n u n -
c i a d o a q u í e s t a n o c h e . S i b i e n no b a 
h a b i d o c o n f i r m a c i ó n o f i c i a l , d e c í a l e 
q u e l o s a,gentes d e l D e p a r t a m e n t o c e 
J u s t c i a y o t r o s de W a s h i n g t o n h a n 
e s t a d o v a r i o s m e s e s é V D i l u l e v h . t o v 
e s t a d o l l e v a n d o a c a b o u n a i n v e s t i g a -
c í n de sde h a c e v a r i o s m e s e s f u n d a d a 
p a r t i c u l a r m e n t e e n l o s r u m o r e s de u n a 
r e p e n t i n a p r o s p e r i d a d e n t r e e s tos a g e n 
tes . 
E m p r e s a P e r i o d í s t i c a " C u b a " . 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
e a r i a V í f l a v e r d e y 
Presidente de !a Empresa Periodística ^Cuba^ 
H A F A L L E C I D O 
Y.dispuesto su entierro para mañana día 30, a las 9 de la 
, misma, en nuestro nombre y en el de los redactores y empleados 
todos de este periódica, invitamos a las personas de nuesta amis-
tad, para que se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Avenida de 
Italia núm. 58, altos, con el fin de acompaña rnos en el piadoso 4 
acto, favor que eternamente agradeceremos. 
Habana, 29 de Diciembre de 1920 




E L N U E V O P R O G R A M A M I ^ I S T E -
R I A L D E C H I L E 
S A N T I A G O D E C H I L E , D i c i e m b r e 28. 
E n e l p r o p r r a m a M i n i s t e r i a l n r e s e n -
tado h o y a l C o n g r e s o p o r e l s e ñ o r P e -
d r o ^ A g u i r r e c e r b a , M i n i s t r o de l a G o -
b e r n a c i ó n e n e l n u e v o g a b i n e t e , se r e -
c o m i e n d a u n a c o o p e r a c i ó n m á s í n t i m a i 
p a r a r e s o l v e r l o s g r a v e s p r o b l e m a s j 
e c o n ó m i c o s a q u e t i e n e q u e h a c e r ] 
f r e n t o e l p a í s . 
E l p r o g r a m a c o n t i e n e a l s r u n a i n d i - j 
c a c i ó n s o b r e e l s u f r a g i o f e m e n i n o 7 
u n a f o r m a b e n i g n a de p r o h i b i c i o n i s . 
m o . 
R e s p e c t o a l a l c o h o l i s m o , se r e c o -
m i e n t a l a s u p r e s i ó n de l a s c a n t i n a s 
pbiertaf? v l a r e s t r i c c i ó n de l a p r o -
d u c c i ó n e i m p o r t a c i ó n de b e b i d a s a l -
c o h ó l i c a ? . y W ^ u l a r g r a d u a l m e n t e l a j 
p r o d u c c i ó n de l v i n o , s i n p e r j u d i c a r e l 
c a p i t a l i n v e r t i d o . 
S o b r o e l s u f r a g i o f e m e n i n o d i c e e l j 
n r o í c r a m a , que l a s m u j e r e s y a h a n d e - i 
m o s t r a d o s u c a p a c i d a d p a r a m a n t e -
n e r s e en p o s i c i ó n i g u a l a l a de l h o m - | 
h r e e n todos l o s r a m o s de l a A d m i - 1 
n i s t r a c i ó n . r l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a 1 
v q u e ]a IfiTT rv.he c o n c e d e r l e s i g u a - ^ 
l e s o p o r t u n i d a d e s . 
L a s r e c o m e n d a c i o n e s s e r e f i e r e n e x - | 
l e n s a m e n t e a. l a n e c e s i d a d de a u - 1 
m n t a r l a n r o d u c c i ó n y de r e d u c i r e l j 
c o s t o de l a s s u b s i s t e n c i a s m e d i a n t e 1 
C10076 11.-29 
s e r h o n r a d o . . . E l t r a b a j o lo es t o d o . 
E l h o m b r e t r a b a j a d o r , a u n q u e s e a u n 
e s t ú p i d o , v e n c e n á . 
P O R A H I A N D A U N L I B R O . . . 
L o s á r b o l e s que d a n s o m b r a a l o s j 
a r r o y o s s i r v e n p a r a h a c e r n e g o c i o s 1 
f a b u l o s o . E l h o m b r e h o r a d a los mon-1 
tes , r e d u c e a p o l v o l a s r o c a s g r a n í t f - j 
c a s y a b r e c o n l a p e s a d a r e j a d e l c o r -
v o a r a d o l a s e n t r a ñ a s de l a m a d r e 1 
IITÍRATURAPARA fAMIUAS""! 
i b l i o t k í 
B U E N A S N O V E L A S . — E n e s t a 
B i b l i o t e c a se han publicado las 
mejores y m á s i n t e r e s a n t e s no-
ve las , uniendo la amenidad a 
. l a moral idad, para que puedan 
f igurar en' la B i b l i o t e c a ce to-
dos los hogares, s i endo a su 
vez la c o l e c c i ó n m á s elegante 
^Jtanto por su p r e s e n t a c i ó n é x -
' ter ior y su m a g n í f i c a i m p r e s i ó n , 
estando todos los tomos i l u s t r a -
dos con m a g n í f i c o s grabados. 
L A H I J A D E L D I l l E C T O U D E 
C I R C O . — P r e c i o s a nove la origi -
na l de l a B a r o n e s a de B r a c k e l . 
1 tomo, encuadernado $ 2.00 
UN V K R D A D E U O R O B I N S O N . — 
A v e n t u r a s de O w e n E v a n s , por 
W . H . Anderdon . 
1 tomo cncuadernacTo $ 1.50 
los e s f u e r z o s c a m b i n a d o s d e l c a p i t a l 1 C O M B A T E S Y T R I U N F O S . — N a -
- e l t r a b a j o , o l a r l v t r a j e p a r a tortas ! rVaclqn^s escogidas, por L u i s 
l a s c o n t r o v e r s i a s o b r e r a s , l a c e a c \ ó n 
fie. u n m i n i s t e r i o de l t r a b a j o de l b i n -
í i e s t a r s o c i a l , v t a m b i é n u n M i n i s t e r i o 
de A g r i c u l t u r a 0a1"'. i n t e n s i f i c a r y 
r c n l a r l a n r o d u c c i ó n . 
E l p r o g r a m a r e c o m i e n d a m í e s e 
r . ^ o i r ^ l s r u ^ n l e v p ^ o u e f i i ^ n fd v a l o r 
rlpi a * ñ e r o ; a f in de n o r m a l i z a r l a s ¡ n u b e s ^ " r a y o ^ ' d " ESÓL. '—Ño^ 
t r a n s a c i o n e s e i n s p i r a r c o n f i a n z a a l I I e , a s cor tas . por e l P . S p i l l m a n 
c a p i t a l e x t r a n j e r o . 
V e u i l l o t 
1 tomo encuadernad'o $ 1.50 1 
U N A V I C T I M A DFOL S E C R E T O 
D E L A C O N F E S I O N . - P r e c i o s a 
novela o r i g i n a l del P . Sp i l lman . 
1 tomo encuadernad'o $ 1.50 
C A B E Z A S C A L I E N T E S . - R e c u e r -
dos del colegio, por el P . R i -
cardo P . C a r r o l d . 
orno encuadernad'o $ 1.50 
1 tomo encuadernad'o $ 1.50 
j P E R D O N A Y O L V I D A . - P r e c i o s a 
E l M I T O C O B L R X A D O R I ) E S O -
> O R A 
N O G A L E S . D i c i e m b r e 2 8 . 
L a A s a m b l e a L e g i s l a t i v a d e l E s t a -
do de S o n o r a , M é j i c o , e l i g i ó h o y a l 
g e n e r a l M i g u e l P i n o , s u c e s o r de F l a -
v i o B o r q u e z , c o m o g o b e r n a d o r de So" 
ñ o r a . E l s e ñ o r B o r q u e z h a s i d o n o m -
b r a d o I n t e r v e n t o r de H a c i e n d a e n e l 
G a b i n e t e d e l P r e s i d e n t e O b r e g ó n . 
31. Z A I M I S S E N I E G A A P R E S T A R 
D I N K R O A C O N S T A N T I N O 
A T E N A S , D i c i e m b r e 2 7 . 
M . Z a i m i s , D i r e c t o r d e l B a n c o N a -
c i o n a l y P r i m e r M i n i s t r o c u a n d o C o n s 
t a s t i n o f u é e x p e l i d o de G r e c i a , s e h a 
n e g a d o a r e n u n c i a r " l a D i r e c c i ó n de 
i l oe B a n c o s que se le h a b í a ped ido p o r 
j e1. M i n i s t r o R b a l l i s . S e d ice q u e M . 
Z a i m i s no a b r i r á l a s b ó v e d a s de l o s 
• B a n c o s a l g o b i e r n o a c t u a l c o m o h i z o 
c u a n d o e l p r i m e r m i n i s t r o V e n i z e l o s 
a q u i e n p r e s t ó d o s c i e n t o s m a l o n e s de 
d r a c m a s i . 
) F A L L 0 C O N T R A T A R T O S C O M I S A -
R I O S 
I B U D A P E S T , D i c i e m b r e 28 
E l t r i b u n a l r e j u s t i c i a l i c t ó f a l l o 
h o y c u l o s o a s o s d e u n n ú m e r o de c o -
m i s a r i o s de l p u e b l o q u e s e e n c o n t r a -
b a n a c u s a d o s d e h o m i c i d i o y f a l s i f i c a -
c i ó n de m o n e d a s . C u a t r o d e l o s a c u s a -
dos f u e r o n c o n d e n a d o s a m u e r t e y s e í s 
s e n t e n c i a d o s a p r i s i ó n p e r p e t u a . 
novela de cos tumbres , por E r 
i^esto L i n g e n . 
1 tomo, encuadernado $ 1.80 ¡ 
I M I N U E V O C O A D J U T O R . - S u c e -
1 sos de la v ida d'e un anc iano p á -
rro)?o i r l a n d é s , por A . Sheehan. 
1 tomo, encuadernado $ 1.80 
E S P I N A S Y R O S A S . - P r e c i o s a s 
1 novelas cor tas , por e l P . J u a n 
1 B a u t i s t a D i e l . 
| 1 tomo, encuadernado $ 1.50 j 
C U E N T O S D E L H i O G A R . - P r e c i o -
I s a c o l e c c i ó n de cuentos, por 
j Norberto T o r c a l . 
) 1 tomo, encuadernado 5 1.50 1 
I L A F L O R M A R A V I L L O S A D E 
W O S I N D O N . — Novela h i s t ó r i c a 
de l a é p o c a de Isabe l de I n g l a -
terra , por el P . S p i l l m a n . 
1 tomo, encuadernado $ 1.80 
L U C I O P L A V I O O L A D E S T R U C -
C I O N D E . T E R U S A L E M P O R . 
T I T O . —Novela h i s t ó r i c a , por el 
• P . S p i l l m a n . I 
2 tomos, enciiadernacl'os $ 3.60 
S A R A C ' I N E S G A . — N o v e l a de l a R o -
m a pontif icia, en l o s i l l t l n o s . 
d í a s del poder temporal , por F . 
M . C r a w f o r d . 1 
2 tomos, encuadernados . . . . 3.03 \ 
C O N L O S J E S U I T A S . . . P O ^ > 
C A S T . G O . — P r e c i o s a nove la e u | 
la que se pone de manif iesto e l ¡ 
m é t o d o empleado por los J e s u í -
tas para l a e n s e ñ a n z a . O b r a de 
Pal)!o l<er. | 
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. . $ Í . 5 0 
L I T E R A . -
V l e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
T U R A 
C O L O M A . — B o y . P r e c i o s a novela \ 
de cos tumbres . T e r c e r a e d i c i ó n . 
1 tomo, r ú s t i c a $ 0.80 I 
L a m i s m a obra encuadernada en 
to la . $ 1.50 
E U G E N I A M A U L I T T . — E l s ecre to 
d'e l a so l terona. P r e c i o s a no- 1 
v e l a . 1 tomo, te la $ 1.00 ! 
M A R Y F L O R A N . — S a c r i f i c i o he-
roico. Prec iosa ' n o v e l a . 
1 tomo, tela $ 1.23 ' 
G U Y C U A N T K P L E U R E . — E a f i n g e 
amorosa. Novela de c o s t u m -
bres a r i s t o c r á t i c a s contempof li-
neas. V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
1 tomo, te la $ 1.25 
P E R E Z Z U Ñ T G A . — V i a j e s morro-
cotudos. P r e c i o s a s n a r r a c i o n e s 
fest ivas. Nueva e d i c i ó n . 
2 tomos, r ú s t i c a $ 1.5'J I 
P E R E Z Z P Ñ I G A . — H i s t o r i a c ó m i c a 
^ . t . • t , ¡ ca» de E s p a ñ a . L a n a r r a c i ó n m í i s 
D i r e c t o r a c e p t o i n m e c l i a - [ (1iVertida que se h a escr i to , por 
U I . T I M J L 3 V E N T A S TT O F E R T A S 
f u b a exter ior , de l . 
C u b a exter ior , del ' 
" a b a Rai lroad- . . 
H a v a n a E l e c t r i c c'ons 
' liban Amer ican Sugar 
-¡ty of Bordoaux . . , 
< i ty of L y o n s . . . 
C i t y of M a r s e l l l e s . 
'-ity of P a r i s . , . 
C u b a ex ter ior . . . 
5 . 010 
4.14 0 0 
4. % 0 0 
5 . oto 













d ó l a r e s . " 
t a m e n t e . L a h o n r a d e z v a l e m á s q u e e l 
g e n i o m e r c a n t i l o q u e l a h a b i l i d a d en 
l o s n e g o c i o s . U n h o m b r e q u e h a g a 
d i n e r o e m p l e a n d o m a l a s a r t e s , s i e n r 
pi-e s e r á d e s p r e c i a d o N o i m p o r t a q u e 
c u e n t e l o s d ó l a r e s p o r m i l l o n e s . E n 
s u d ierrodor e x i s t o u n a s o m b r a t r á g i -
c a y p a v o r o s a q u e sirv-5 p i r a d a r l o a s - i 
pec to do m o n s t r u a . E s f á c i l q u e a l ter-
m i n a r s u s d í a s , l a s g e n t e s e x c l a m e n : 1 
" h a m u e r t o u n l a d r ó n " . Y ese o p r o -
bio n i a n c b a r á ' ' p e r s a e c u l a s a e c u l o -
r u m " l a m e m o r i a de q u i e n n o s u p o l 
los mejores autores fest ivos con-
t e m p o r ú n e o . s . 2 tomos, r ú s t i c a . $ 1.50 
P E R E Z Z U Ñ I G A . — C o c i n a c ó m i c a . 
C o l e c c i ó n de r e c e t a s c u l i n a r i a s 
c ó m i c a s , v a r i a s p o e s í a s u l ina' 
r í a s y un s a n t o r a l 
do en e s t i lo jocos 
1 tomo, r ú s t i c a . . 
H E N R 1 B O R D B A U Í 
honrada. Preciosa 
i tomo, r ú s t i c a . 
a l f ina l . T q -
$ 1 . 0 0 
S 0 . S 0 
L i b r e r í a " C e r v a n t e s , " de R i c a r d o 
Veloso. G a l i a n o 0 2 , (Ksquina a Nept.u-
no.) A p a r t a d o 1,113. T e l é f o n o A - 4 9 5 S . 
H a b a n a . 
Ind. l l - t . 
p i a d o s a . I m p u s o l a c i v i l i z a c i ó n l e y e s 
s e v e r a s . P o r a h í a n d a u n l i b r o q u e . 
g l o r i f i c a l a s e d a d e s e n q u e no s e c o -
n o c í a n e s t a s dos p a l a b r a s , l u y o n i 
m í o . Se l l a m a D o n Q u i j p o t e . E s a m a -
g i s t r a l p l á t i c a eos los r ú s t i c o s c a b r é - 1 
r b s d a b a s t a n t e q u e p e n s a r L a a m b i -
c i ó n o t r a s c o s a s t r a s t o r n a r o n l a a r -
m o n í a de l a s s o c i e d a d e s E n t o n c e s l a s 
g e n t e s s e c o n s a g r a b a n m á s a D i o s y 
n o c o n o c í a n l a f r o n d a , e l e n g a ñ o , n i 
l a m a l i c i a . C o r r o m p e e l a l m a de l o s i 
i n d i v i d u o s l a l u c h a g i g a n t e s c a p o r e l 
c a p i t a l . D a d n o s d ó l a r e s . . . E s lo m i s - l 
m o q u e d i r í a S h i l o c k . C u a n d o f u i a i 
K a n s a s C i t y q u e d a b a n a m i e s p a l d a ! 
c a m p o s m i m o s o s c o r o n a d o s de m a r - ! 
g a r i t a s y s a l v i a s . L a n a t u r a l e z a e s ' 
s i e m p r e i g u a l , s i e m p r e i d é n t i c a ; . . S0-1 
lo e l h o m b r e d e s e a c a m b i a r e l c u r s o ; 
de l a s c o s a s c o m o s i n o e s t u v i e r a | 
a m a s a d o c o n p o l v o de la. t i e r r a . P o c a s i 
v e c e s l a m e n t e r e p a r a e n los t i e m p o s 
i d o s . L a s r a z a s se d i s p u t a r o n e l v e l l o - i 
•rjir.o, y t o d a s e s a s r a z a s s u c u m b i e r o n , i 
¿ P o r q u é e s e a f á n e n c o n q u i s t a r e l o r o 
c u a n d o n i s i q u i e r a s i r v e p a r a p r o l o n -
g a r l a v i d a ? ¡ O h , v a n i d a d h u m a n a ! - . 
F o r o q u e todo c o n t i n ú e c o r r i e n d o v o r -
t i g i n o s a m e n t e M e n o s m a l s i l o s a m - i 
b i c i o s e s s a b e n d e c i r c o n R o b e r t A . ' 
L o n g ) . m u l t i m i l l o n a r i o q u e c o n t r o l a ; 
l a m a d e r a d e l o e s t e : " L o s n e g o c i o s , 
s o n u n a t o r t u r a s i f a l t a l a h o n r a - , 
dez."' 
J . P r a d o R o d r í g u e z . I 
De ia firma del... ! 
1 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) | 
t e m e r de l o s A l i a d a s , p o r q u e s e f u e s e ¡ 
a c e n t u a n d o l a v i c t o r i a a l e m a n a . Y1 
d e s d e e l 1^ de M a r z o de 1915, e l M i * 
n i s t r o g r i e g o S t r e i t , g e r m a n ó l i f o f u -
r i b u n d o , r e d a c t ó ^un c o n v e n i o s e -
c r e t o s e g ú n e l c u a f G r e c i a n o se m o -
v e r í a h a s t a q u a lo h u b i e r a h e c h o 
B u l g a r i a , 
Y e n e se m i s m o m e s de M a r z o de 
1.915 I n g l a t e r r a , R u s i a y F r a n c i a , q u e 
i n t e n t a b a n t o m a r a C o n s t a n t i n o p l a , 
p i d i e r o n a G r e c i a q u e s e s u m a s e a 
e l l a s , c o s a q u e a p o y a b a V e n i z e l o s q u e 
e r a P r e s i d e n t e de l C o n s e j o de M i n i s -
t r o s ; p e r o e l r e y C o n s t a n t i n o no q u i -
s o s e g u i r l a s n e g o c i a c i o n e s y V e n i z e -
l o s d i m i t i ó . 
I n s i s t i e r o n lo s A l i a d o s e n A b r i l de 
e s e m i s m o a ñ o e n l a c o o p e r a c i ó n de 
G r e c i a , y e n t o n c e s e l n u e v o P r e s i d e n -
te d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s G o u n a r i s . 
g e r m a n ó f i l o d e c i d i d o , no h i z o m á s 
q u e p o n e r d i f e u l t a d e s . 
S o b r e v i n i e r o n n u e v a s e l e c c i o n e s ge-
n e r a l e s e n G r e c i a , v e n c i ó e n e l l a s V e -
n i z e l o s q u e v o l v i ó a l p o d e r e n J u n i o , 1 
e i n s i s t i e r o n lo s A l i a d o s e n q u e G r e - I 
c í a t o m a s e p a r t e e n l a g u e r r a s u - ¡ 
m á n d ó s e a e l l o s . 
Y v i e n d o lo s A l i a d o s q u e e l r e y | 
o s c i l a b a , o u © c e r d e a b a , d e s e m b a r c a - i 
r o n e n S a l ó n i c a , q u e e r a t e r r i t o r i o i 
g r i e g o d e s d e l a p r i m e r a g u e r r a b a l -
k á n i c a ; y n u n c a c e d i ó de b u e n g r a -
do h a s t a q u e h u b o de a r r a n c a r l o de 
s u t r o n o y e x p u l s a r l o de G r e c i a . 
D e s p u é s q u e I n g l a t e r r a h u b o de-
c l a r a d o l a g u e r r a a A l e m a n i a e n 
A g o s t o d© 1914. e l K a i s e r t e l e g r a f i ó 
a C o n s t a n t i n o p a r a q u e G r e c i a se c o -
l o c a s e e n l a l u c h a a s u l a d o . E s t e l e 
c o n t e s t ó p o r c o n d u c t o d e l M i n i s t r o 
de G r e c i a e n B e r l í n : " L a f l o t a a n g l o -
f r a n c e s a d o m i n a e l M e d i t e r r á n e o y 
d e s t r u i r í a n u e s t r o s b u q u e s de g u e -
r r a y m e r c a n t e s ; s i n q u e p u d i é r a m o s 
s e r ú t i l e s a l E m p e r a d o r , s e n o s b o r r a -
r í a de l M a p a " . 
Y e l M i n i s t r o de G r e c i a e n B e r l i n 
t e l e g r a f i ó : " V o n J a g o w m e d i c e q u e 
el E m p e r a d o r c o m p r e n d e J a n e c e s i -
d a d e n q u e s e h a l l a G r e c i a de p e r m a -
n e c e r n e u t r a l " . . 
D e s p u é s , e n 1.918. s e h a n d e s c u b i e r -
to y d e s c i f r a d o los t e l e g r a m a s e n l 
v i a d o s p o r e l M i n i s t r o P a s s a r o f f , de 
P u l e a r i a e n A t e n a s , e n 23 y 24 de 
S e p t i e m b r e de 1915 y e n u n o de e l l o s 
c o p i a b a f r a s e s de C o n s t a n t i n o : " D í -
g a l e u s t e d a l C z a r F e r n a n d o q u e e n l a 
g u e r r a q u e B u l g a r i a t e n g a c o n S e r -
b i a , n o s o t r o s n o d e r r a m a r e m o s n u e s -
t r a s a n g r e c o n t r a B u l g a r i a y A l e m a -
n i a p a r a s a l v a r a S e r v i a " . 
O t r o de l o s t e l e g r a m a s de P a s s a -
r o f f e n v i a d o s d e s d e A t e n a s a l R e y 
F e r n a n d o de B u l g a r i a d i c e : " E l R e y 
C o n s t a n t i n o m e h a p e d i d o e l a u x i l i o 
do B u l g a r i a p a r a d e s h a c e r s e de V e -
n i z e l o s " . 
L a s f u e r z a s d e l G e n e r a l S a r r a i l s i -
t u a d a s e n M a c e d o n i a i m p i d i e r o n a 
C o n s t a n t i n o u n i r s e a l o s a l e m a n e s . 
E n e l L i b r o B l a n c o de G r e c i a p u b l i -
c a d o p o r e l G o b i e r n o de V e n i z e l o s se 
v e n c o p i a s de a e r e o g r a m a s d i r i g i d o s 
p o r e l R e y C o n s t a n t i n o a l E m p e r a -
d o r G u i l l e r m o . D i c e u n o de e l l o s : 
" N e c e s i t o ( e n D i c i e m b r e de 1915) 
u n E m p r é s t i t o de 40 m i l l o n e s de M a r -
c o s " . A e s to a c c e d i ó B e r l i n p e r o h a -
b í a d i f i c ú l t a l e s e n l a t r a n s f e r e n c i a de 
e s a s u m a . 
E n E n e r o de 1916, e l g e n e r a l a l e -
m á n F a l k e n h a y n , J e f e e n t o n c e s d e l 
E s t a d o M a y o r G e n e r a l , q u i s o l l e g a r 
c o n e l a;la i z q u i e r d a d e l e j é r c i t o b ú l -
g a r o - a l e m á n a l s e c t o r de S a l ó n i c a ; 
y p a r a f i n e s d e M a y o e l c o n v e n i o c o n 
G r e c i a p a r a l l e g a r a l a i n v a s i ó n 
a m i s t o s a e s t a b a f i r m a d o ; p e r o C o n s -
t a n t i n o m a n t e n í a e l s e c r e t o h a s t a c o n 
s u s p r o p i o s s o l d a d o s q u e c o l o c a d o s e n 
e m b o s c a d a e n l a f o r t a l e z a de R o u p e l 
d i s p a r a r o n c o n t r a l o s b ú l g a r o n y a l e -
m a n e s ; p e r o e l g e n e r a l de l a s f u e r z a s 
g r i e g a s , Y a n n a k i t s a s , q u e s i e s t a b a 
e n e l h e c r e t o , a b a n d o n ó e l f u e r t e c o n 
t o d a a r t i l l e r í a . 
Y e l n u e v o P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
de M i n i s t r o s de G r e c i a , S k o u l o u d i s , 
e s c r i b i ó a los G o b i e r n o s A l i a d o s i n -
m e d i a t a m e n t e , d i c í é n e d o l e - s ' : " E s c o m -
p l e t a m e n t e f a l s o que l a o c u p a c i ó n d e l 
f u e r t e R o u p e l s e d e b a a u n C o n v e n i o 
p r e l i m i n a r c o n los P o d e r e s C e n t r a -
l e s . " 
I n s t i g a d o s p o r l a R e i n a S o f í a , l o s 
s o l d a d o s g r i e g o s h a b í a n d i s p a r a d o e n 
A t e n a s c o n t r a lo^ p e q u e ñ o s d e s t a c a -
m e n t o s de s o l d a d o s A l i a d o s q u e a i l í 
f u e r o n , e n l o s d í a s 1 y 2 de D i c i e m b r e 
de 1916 y iQ' f l o t a a l i a d a i d i s p a r ó u n o s 
p o c o s t i r o s c o m o r e p r e s a l i a . 
Y l a R e i n a S o f í a t e l e g r a l a b a a s u 
h e r m a n o e l d í a 6 do e s e m e s : 
" P o r u n m i l a g r o e s t a m o s s a l v o s d e s -
p u é s d e l b o m b a r d e o de l o s A l i a d o s 
c o n t r a - A t e n a s , d u r a n t e t r e s h o r a s ; 
n o s m e t i m o s e n l o s s ó t a n o s d e l P a l a -
c i o . F u é u n a g r a n v i c t o r i a , l a n u e s t r a 
c o n t r a c u a t r o g r a n d e s P o t e n c i a s , c u -
y a s t r o p a s h u y e r o n persegu idas^ p o r 
l a s g r i e g a s . D i m e c u a n t o e l e j é r c i t o 
de M a c e d o n i a e s t a r t á b a s t a n t e m e n t e 
r e f o r z a d o p a r a l a o f e n s i v a d e f i n i t i -
v a . " 
E l K a i s e r c o n t e s t ó e l 16 de D i c i e m -
b r e , d i c i e n d o : " H e v i s t o e l p e l i g r o 
q u e h a b é i s c o r r i d o t ú y T i n o ; no h a y 
miás r e m e d i o q u e s u b l é v a l o s a b i e r t a -
m e n t e c o n t r a n u e s t r o s v e r d u g o s . " 
Y e l 31 de D i c i e m b r e d i c e l a R e i n a 
S o f í a : " E s a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i o 
q u e s e p a m o s s i l a o f e n s i v a e n M a c e d o -
n i a v a a e m p e z a r , y c u á n d o . " ' 
E l 2 de E n e r o de 1917 " l a s u e r t e 
e s t á e c h a d a " y l o s A l i a d o s mandan 
r e t i r a r l a s f u e r z a s gr iegas de Tesalia 
y E u b e a . 
Y a no p u d i e r o n C o n s t a n t i n o y Sofía 
c o n t e n e r s u odio c o n t r a los Alisdos 
y e l 13 de e s e m e s de Enero cum-
p l e a ñ o s d e l K a i s e r le- enviaron el si-
g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" T e e n v i a m o s desde el fondo de 
n u e s t r o s c o r a z o n e s felicitaciones cor-
d i a l e s p o r t u c u m p l e a ñ o s . Seguimos 
c o n a d m i r a c i ó n losi grandes sucesos 
p o r m a r y p o r t i e r r a . Quiera Dios 
d a r t e p r o n t o , u n a g l o r i o s a victoria, 
c o n t r a todos t u s i n f a m e s enemigos." 
¿ Q u i é n p o d r á c r e e r en las simpa-
t í a s a l i a d ó f i l a s de l o s actuales Reyes 
d e G r e c i a d e s p u é s de e s t o ? 
E n l a s e s i ó n de l a Asamblea d« 
G i n e b r a d e l d í a 15 del corriente, y a 
p e t i c i ó n de l a C o m i s i ó n de Organi-
z a c i ó n de q u e s e e l ig i e se p a r a el Con-
s e j o o t r a N a c i ó n de A s i a , además del 
J a p ó n , s e e l i g i ó a C h i n a : de suerte 
q u e los M i e m b r o s e l ec t ivos del Conse-
j o , a m á s de los permanentes, son 
E s p a ñ a , B é l g i c a , B r a s i l y China, qua 
r e e m p l a z a a G r e c i a . 
M u s t a f á K e m a l B a j á , h a cemunica' 
do e l d í a 20 d e l c o r r i e n t e , en nombre 
de l o s n a c i o n a l i s t a s insurrectos tur-
c o s , a l G o b i e r n o t u r c o de Constantino' 
p í a . l a s c o n d i c i o n e s p a r a desistir de 
l a l u c h a . 
E n t r e e l l a s s e h a l l a n las primeras; 
L a e v a c u a c i n d e A n a t o l i a y Tracia 
p o r los g r i e g o s . 
E l i n m e d i a t o p l e b i s c i t o en Tracw. 
d e s p u é s de l a e v a c u a c i ó n de tropa» 
g r i e g a s , b a j o l a d i r e c c i ó n de una ru 
t en c í a n e u t r a l . _ 
L a d e v o l u c i ó n i n c o n d i c i o n a l de v*-
m i r n a a T u r q u í a p o r parte de los -
gos que le o c u p a n . M 
¿ P u e d e G r e c i a a t a c a r a loa turc^ 
e n A n a t o l i a , a l i a d o s como esta:n,!:nS. 
c o n los B o l s h e v i k i , que y a han trnu* 
f o r m a d o a A r m e n i a en Gobierno d 
v i e t , h a s t a e l p u n t o que el miM' 
G o b i e r n o b o l s h e v i s t a a r m e n i o na 
j u d i a d o l a s d e u d a s a l i a d a s 3 ^ 
M o r g o n t h a u , e n v i a d o P e r s o n a l . a .¡,1,0 
s o n p a r a p a c i f i c a r a A r m e n i a ha a ^ 
• q u e h a y q u e r e c o n o c e r a l Gonie iu ^ 
M o s c o u p a r a q u e sue l t e l a prtw» 
A r m e n i a ? r^nur 
L o s M a r i n o s A l i a d o s h a n r e n ^ 
c i a d o l a s o q n d e o o r a c i o n e s ^ ^ 
m a n d ó C o n s t a n t i n o a l sentarse 
v a m e n t e en e l t r o n o . ^ 
Y s e d ice p o r ú l t i m o ^ [^ ^ 
c l o n e s g r i e g a s h a n s ido c o m p r a ^ 
c o m o d e c í a S a g a s t a de u n a s ^ u 
p a ñ o l a s " d e s t r o n a d a s ^ . ^ ^ i\-
d a s - y a p l i c a d o a C o n s t a n t m o 
r í a , " d e s h o n r a d o antes que res 
do." - — — r r r r T ^ T 
" h a l l a z g o d e u n p a q u e t e D I N A M I T A Daniel A b ^ 
E l v ig i lante n ú . u e r o 11-8. ^ aci6„ d« 
hizo e n t r e g a en la P^im6™ d0 ai 
P o l i c í a de un P a Q ^ t e conten ^ 
parecer d i n a m i t a ^ que hal ló- a c 
de las o f ic inas n'e ^ Cruz 
na , s i tuadas on l a c*Vf a Era c r * Í 
entre S a S n Pedro y ^U^\T^%.¡1 
c i a entro al P » 1 ^ Q f *efué renut'^ 
u n a inocentada. L o ñ a u a " " 
a l jueZ ele guardia . P R E N D A S ^ . 
Anoc l ie se e f e c t u ó ™"0Pn la 
das por v a l o r de mil pesos o, ^ 
cal le 4. entre 17 y ^ ^ r m o Garc íaJ1 
s idenc ia del seBor « m i a ia 
iVm, ouien d i ó d i e n t a de ei de pCrSon 
cfa. No se t ienen sospecnas 
a lguna . 
interés para los comisiooistas 
E n l o c a l m u y a m p l i o , e n lo m á s c é n t r i c o de l a z o n a c o n p e ] e t e r í a . etc' 
n ü t e n a d e p ó s i t o m e r c a n c í a s d e l r a - m o de T e j i d o s , S e d e r í a . ^ o por 
T a m b i é n se a d m i t e n p a r a l i q u i d a r l a s , a l p o r m a y o r , en coroej iriterior d9 
n u e s t r a c u e n t a , c o n t a n d o p a r a e l l o c o n c u a t r o v i a j a n t e s en 
l a R e p ú b l i c a y e n l a c a p i t a l . pafltS* 
I n f o r m a n , M a r i b o n a y G a r c í a . F a b r i c a n t e s 
i o n P i t i r r e " c o n p i e s c o " . 
San Ignacio 84, enire Sol y Moralio. 
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i o s Caballeros de Colón 
y el Centenario de la 
fundacionje Artemisa 
ParanuebTo, o r g a n i z ó durante el ano 
(Cho Pueu A* fftsteios aue b i bien 
prác. 
la ex-
b0 ntrama de festej s q e b i 
¿N VAZ se pudieron llevar a la . 
^ ^ f t o J a s sus partes por causas 
peda le s , no por eso tuvieron me-
JoS m1̂ 1 h ú m e r o s más Importan-
^ T r el que tuvo lugar el pasado 
tes fl" 
dolDÍIlSHía vistió el simpático pueblo 
Eseniore3 galas para recibir a sus 
• s * * A n í de honor los "Caballeros 
imitados ̂  ^ 
iB C?]ínio3 números del programa 
S \ v Arocha había confeccionado 
i"6 6 L ' oue el último domingo de 
íi?urthre fuesen invitados los "Caba-picjembre & ^ gran fiesta 
''^•nso-Literaria, y con dicho ob-
Rell?ina miembros del Consejo San 
íet0"cHn se trasladaron al pueblo 
•^.tpmi^a en la mañana del día 
de Arte j : ^ 
Veinte Y seis.. , 
LA PARTIDA 
las seis y treinta de la mañana 
reunieron en la Terminal buen 
w í o de "Caballeros de Colón"; y 
m tren compuesto de ocho carros 
nrpndio la marcha la excursión. 
ffi conductor y el ayudante del con-
t señores Antonio Pereda y Fran-
• o Mavo, tuvieron para los excuv-
^ e t a s "todo género de deferencias, 
^"og -Caballeros de Colón" habían 
«artido en automóviles. 
A las ocho y treinta leglil>a 1 
rursión a Artemisa. 
Fn el andén esperaba a los "Caba-
nirM de Colón» una nutrida comi-
Au de la Archicofradia del Santí-
Jrao de aquella localidad, con su 
Presidente señor Valerio Alfonso y 
... asociados Ceferino de Pedro, Ma-
limino Collazo, Elio Díaz, Julio Ca-
brera, Marcos Naranjo y los herma-
nos Alfonso. 
Esta comisión fue la encargada de 
atender a los Caballeros de Colón. 
LA F I E S T A R E L I G I O S A 
A las nueve y media dió principio 
la gran fiesta religiosa en la parro' 
^Orapan los Caballeros de Colón el 
puesto de honor en el templo. 
En misa solerahe ofició <-•! Caballe-
rro de Colón P. Lobato. Párroco do 
Sin N'colás de !a Il-ibana. siendo 
¡yudado por Padres Calonge y 
Vila. 
Un nutrido coro formado por las 
ninas y profesoras del colegio de Ma-
dres Éscolapias interpretó una bella 
misa y otras piadosas composiciones. 
Ocupó la cátedra Sagrada Monse-
ñor Ruiz, Obispo de Pinar del Río. 
Leyó primero el Evangelio de la do-
minica venidera, explicando la profe-
cía del anciano Simeón en el templo. 
Indicó a grandes rasgos la vida de 
i Jesús desde el pesebre hasta la Cruz 
y demostró como los doce pescadores 
continúan la predicación de sus sa-
bias enseÑan^as. 
Presentó de manera admirable "La 
Contradición a Cristo" y terminó re-
señando los deberes de los Caballe-
ros de Colón. 
Al final de la misa se hizo la ex-
posición del Santísimo Sacramento y 
después del ritual de (costumbre se dió 
la Bendición con EJ. 
Puestos luego de pie los Caballe-
ros de Colón cantan el Himno Euca-
rístico. 
Luege el P. Vila da a besar el Ni-
to Jesús. Mientras dura este acto, en 
«1 coro se ejecutan preciosos villan-
cicos acompañados de las castañue-
las, pandera y zambombrt. lEiste nú-
mero gustó mucho a los fieles. 
Tomron parte en esta fiesta el Al-
calde señor Juan M. Galán, el Con-
cejal señor Antonio García con su 
bella hija señorita Emilia García y la 
esposa del doctor Moreno. 
Después de un refrigerio en la ca-
sa Recíoral se dió por terminada es-
ta parte del programa. 
i 
VISITA A L ASILO D E ANCIANOS 
A las 11 y media en automóviles 
W&parados al efecto, se trasladaron 
Jos invitados al asilo de, ancianitos 
Santa Margarita". Allí fueron re-
cibidos por las Hermanítas de los 
ancianos desamparados. 
rnífS ,'Caballeros de Colón" obsequia-
on a los ancianos con ruedas de cl-
sarros. 
raí6"'1"1"1"103 con detención la Santa 
la m ¿ á situa(ia en las afueras de 
do,/! , en ima extensa planicie ro-
bada de arboleda. 
.Tiene ocho departamentos dormlto-
«s, comedores, canilla, ropería, etc. 
asea a cargo de doce Hermanas da 
n«>« anos desamparados con su Su-
Wora sor Josefa de Santa Teresa. 
«octo^Vina/61 estableciniieIlto es el 
l ¿ b H m S f e en €l establecimiento mu-^mpieza y aseo. 
¿ 1! í? i t l^i6n Piadosa fué lega-
luedanj Mar(llleses de Arellano, 
r,os pa™ COni0 aIbaeeas testamenta-
dente ril i « ^ " ^ U n i i e n t o el Presi-
^ P a ñ a V l i .pÚblica" eI Ministro de 
Son dî n tor Ansnln. 
e f e a ^ í ? felÍcitación las her-
to. «^cargadas del establecimien-
r ^ O L L E T l N ^ 
M í S E L J E V A C O 
MARGARITA 
E L ALMUERZO 
E l P . Arocha Caballero de Colón, I 
•bsequió a sus hermanos oon un su- i 
Uieu:o muerzo en uno de loa te-» 
leños del asilo, 
Al aire libre, entre árboles y jar-
dines se prepararon las mesas cuyos 
manteles estaban formados por las 
banderas cubana y americana. 
E l menú: Aperitivo, entremés, nrroz 
con pollo, lechón, pasteles y café. 
Vinos tinto, blanco y laguer. 
E l P. Arocha sea dicho sin modes-
tia, no cesó un mgmento de atender 
en este almuerzo a los invitados. 
Presidían este acto, el Obispo de 
Pinar del Río, el Alcalde de Artemi-
sa, el Gran Caballero y dos ancianitos 
del Asilo. 
Pasamos luego nuevamente al asi-
lo y antes de abandonarlo los "Ca-
balleros de Colón" acompañados del 
señor García Barrosa cantaron su 
himno titulado "Soldados Cristia-
nos". 
A las dos y media se organizó de 
nuevo la caravana de automóviles y 
regresamos a Artemisa. 
E L MEBTING CATOLICO 
E n la sociedad cubana "La Luz", se 
organizó un Meeting Católico, su pre-
sidente señor Horacio Sierra recibió 
amablemente a sus invitados señalán-
doles puesto de honor. Presidieron es-
te acto el Obispo de Pinar del Río, el 
Alcalde de Artemisa, el Gran Caballe-
ro el Presidente de la sociedad y el 
Representante a la Cámara, nuestro 
compañero doctor Lucilo de la Peña. 
Se abrió el acto con el himno de 
"Caballeros de Colón", "Soldados Cris-
tianos". 
E l P. Arocha habla a los concu-
rrentes y explica el motivo de la fies-
ta, dando las gracias a todos los que 
han contribuido a dar realce al acto. 
E l doctor Antonio Gabalda, redac-
tor de " E l Debate" y Caballero de 
Colón, leyó un discurso en el cual 
explca la hstora detallada de la fun-
dación de Artemisa. 
Poesía a Cuba por la niña Berta 
Grandeo. 
Discurso por el joven Armando 
León Canciano: E l Porvenir de la Pa-
tria depende de la Juventud estudio-
sa teniendo por base la Religión. 
Una "Fantasía" al piano por el se-
ñor Miguel Fernández;, Director de la 
Banda de Guanajay y organista de la 
Parroquial del mismo pueblo. 
Habló luego el. Caballero de Co-
lón doctor Manuel Alvarez Ruellan, 
en nombre de sus compañeros, dando 
las gracias a las autoridades y ha-
bitantes de Arteralcsa por su cordial 
recibimiento y atenciones a los Ca-
balleros de Colón. 
Poesía "AI Niño Jesús", por el ni-
ño Arturo Cruz. 
Discurso por el doctor Lucilo de la 
Peña, quien con párrafos elocuentes 
habló de los "Caballeros de Colón" y 
les dió las gracias en nombre de los 
habitantes. 
Hizo el resumen el Obispo de Pi-
nar del Río, quien tuvo párrafos her-
mosos para la Patria Descubridora, 
que como dijo bien: " L a hija debe en 
todos los momentos cantar las virtu-
des de la Madre." 
Se dirigió luego a sus compañeros 
los "Caballeros de CoTtónJ" Indicán-
doleo que es necesario una propagan-
da activa, pues no basta concretar-
se a los deberes que tienen dentro 
del templo. 
Fué muy aplaudido el ilustre Pre-
lado. 
A las cinco empezó' el desfile pu-
diendo apreciar que habían acudido 
a esta fiesta las más distinguidas da-
mas y hermosas señoritas de Arte-
misa. 
E L REGRESO 
Los "Caballeros de Colón" empren-
dieron su regreso unos en tren, otros 
en automóviles. 
E l joven Marco Aurelio Suárez pu-
so su automóvil a disposición de los 
enviados del DIARIO De L A MARI-
NA, atención que le agradecemos, ha-
ciendo el viaje de retorno en su com-
pañía y en unión del joven Oscar Al-
varez, ambos "Caballeros de Co-
lón". 
Felicitamos en primer término al 
doctor P. Arocha por su actividad en 
bien de su pueblo y por haber sido 
el organizador de esta fiesta; a él le 
pertenece el triunfo. 
Los Cabañeros de Colón nos rue-
gan hagamos llegar por este medio 
su gratitud a todos los habitantes de 
Artemisa por las grandes atenciones 
habidas para ellos. 
Felicitamos también al señor Obis-
po de Pinar del Río, que tomó parte 
principalísima en estos festejos, lo 
mismo que a las autoridades de la 
villa de Artemisa. 
Lorenzo B L A N C O . 
Labor ítenelst 
' 'Historia de nn drama" por ¡ 
el doctor Salvador Salazar. 
De nuevo, ayer mañana, volvió el' 
doctor Salvador Salazar a escribir una 
bella página en los fastos del Ateneo, 
al finalizar estudio tan interesante! 
y ameno como el iniciado el domin- i 
go precedente con el título dé "His- \ 
toria de un drama". 
A l acto acudió un selecto y nutrido 
público. 
Ocuparon el estrado presidencial 
con e i señor secretario de I . Pública 
doctor Aróstegui, los doctores Rami-
ro Guerra, Adolfo Aragón, Juan J . Ra-
mos Aguayó y el señor cónsul del Pe-
rú doctor A. Quesada. 
E n el público, figuraban los escri-
tores señores Eugenio Noel y Euti-
quio Aragonés. 
E l doctor Salazar saludado con una 
afectuosa salva de aplausos al escalar 
la tribuna, inició su trabajo con una 
leve síntesis de sn disertación ante-
rior para comodidades de sus nuevos 
oyentes, historiando luego como en el 
Siglo de Oro el tema o asunto de Co-
medias preferido por tres escritores, 
casi a la par, lo fué el romance del 
Conde Alarcos, deteniéndose en el me-
jor de los autores en Lope de Vega, 
explicando con igual claridad y pre-
caución las características del teatro 
del Fénix de los Ingenios, el mejor 
y más típico, dijo, del teatro clásico 
español." 
Probó así, una vez más, el doctor Sa-
lazar que el alma española tal como 
el arte literario la manifiesta, es esen-
cialmente romántica, recordando de 
paso la que a principios del siglo diez 
y siete dijo Lope, en su "Arte nuevo 
de hacer comedias" al escribir: 
E l vulgo es necio, y pues lo paga 
es justo hablarle en necio, para dar-
f le gusto". 
Refirió luego 1̂ señor Salazar cómo 
Lope percibió en el romance un ve-
nero riquísimo de poesía dramática 
y que el mismo carácter objetivo de 
la narración en que el autor no hace 
más que exponer—sin aventurar jui-
cios ni opiniones—daba ya carácter 
de pieza dramática comprimida al can-
tal popular y adivinó que en cada tipo 
de los del romance había verdaderos 
caracteres que trasladar a la . esce-
na 
Haciendo gala de sus envidiabbles 
condiciones de análisis y referencia-
dor, el Dr. Salazar sirvió a su atento 
e interesado auditorio una pristima 
y fidelísima sinopsis del argumento 
y desarrollo de "la grata comedia 
amable y entretenida, derivada un 
asunto tan dolorido y sangriento." 
Al finalizar esta parte de su trabajo 
el doctor Salazar resumió así su juicio 
sobre la obra de Lope: 
"Como se ye, es una grata comedia 
de enredo y entretenimiento, plagada 
de inverosimilitudes, pero dulce y 
amable como un cuento de niños. Dejó 
en ella la farsa, las hosca y tétrica ca-
rátula de la tragedia, para ponerse 
sonrie-nte y picaresca, la máscara 
amable de la coinedia ingenua. Y para 
que ninguno de Ios1 detalles de un 
teatro tan característico falte, intro-
duce Lope su gracioso en la figura de 
aquel Polibio, el criado que, por or-
den de Octavio, conduce a la Condesa, 
que intenta forzarla y que burlado 
por ella, que lo embriaga y huye con 
tms vestidos, tiene que incorporarse 
a su amo en atavíos de mujer, so 
pena de llegar con más ligeros ata-
víos. . . " 
L a segunda parte de la notable con-
ferencia del doctor Salazar que levisi-
mamente vamos reseñando—brioso y 
meritísimo aporte literario del presti-
gioso catedrático—fué dedicada a pre-
sentar el cuadro político-literario de 
1830 a 1833 en que "el mundo entero 
hervía con la fiebre. romántica", re-
novación artística que entre nosotros 
tuvo el poder de sacudir el marasmo 
que denunciaba a los intelectuales cu-
banos y los lanzó a una actividad ex-
trordinairia la que—dijo—"dió a nues-
tras letras un minuto de glorioso es-
plendor", en cuya época, sin embargo 
registrase un triste suceso en nuestra 
Historia Literaria; el fracaso de la 
proyectada "Academia Cubana de Lite-
ratura". 
A propósito de este nefasto proceso 
el doctor Salazar tuvo el plausible 
acierto de referir aquel intento que 
señala una de las más esforzadas y 
loables empresa^ de José Antonio Sa-
co, cuyas vicisitudes detalló con pro-
vechoso y original acopio de datos y 
hechos históricos, reviviendo su proce-
so tan Interesante como poco conoci-
do. 
L a tertulia de Domingo Delmonte 
—"aquel espíritu superior, generoso 
protector de las letras, alma prepa-
rada para todos los encantos del es-
tudio y del saber" como lo conceptuó 
el doctor Salazar—fué el refugio y 
consuelo de los fracasos académi-
cos, entre los que fulguraron rutilan-
tes los principales astros de aquel 
firmamento intelectual cubano: Ra-
món de Palma, Luaces v Romero, Eche 
varra, Felipe Poey, Plácido etc. etc.. 
Se remite por Expreso a todas partes po¡ \ hasta el matancero Milanés, donde es-
LARRAZABAL Y HNOS., Droguería y Far- fte dl<5 a conocer las primicias de su 
1 drama " E l Conde Alarcos" entre anlau 
acuerdo con sus críticos todos señaló 
el doctor Salazar su principal caracte-
rstica. una tendencia innata a la Etica, 
oomo explica este precioso y definiti-
vo juicio que del todo complacidos 
tírascribimos textualmente: 
"No concebía Milanés el arte sin 
un espritu docente y moralizador. E n -
cender el espritu con el relámpago fu-
gitivo de la belleza y no dejar gra-
bada a la luz rápida del meteoro una 
sentencia de virtud, equivalía para él a 
malgastar el poder divino que pone 
Dios en el alma de sus elegidos". 
A l terminar de tan bella manera su 
interesante y ameno trabajo, el doctor 
Salazar su complacido auditori"), re-
novó la ovación con que, a trechos, 
había ido esmaltando sus magistrales 1 
párrafos. 
Y al llesrar a la sala sólo hubo para 
éste valioso y ejemplar ateneísta gene-
rales y efusivas felicitaciones. Como 
la muestra, muy sincera. 
L A P R O X D I A C O ^ F E R E M I A 
E l domingo venidero, a la misma 
hora (10 a. m.) y en el local de ayer 
ofrecerá su tercera conferencia sobre 
literatura cubana el señor Salvador Sa 
lazár. Acto público. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
l A MARINA 
MENOR A R R O L L A D A POR UN A U T O 
E n el Hospital Municipal fué asisti-
da anoebe por el facultativo de guar-
dia, la menor El isa .Sntelo y Dacal, 
natural de España, de 7 anos y vecina 
d'e Obrapía número 20, apreciándole le-
siones de carácter grave diseminadas 
por todo el cuerpo y ( í u o le fueron pro-
ducida» al arrollarla en la esmiina de 
Obrapía v Habana, por el automóvil n a -
mero 7748. qun conducía el cliaufl'eur 
Sueiras y Guerra, vecino fie Animas nn-
mero 161, q,uien fu6 detenidb y puesto en 
libertad por el señor juez de uardia 
por haberse comprobado su inculpabili-
da/l en este hecho. 
D I R E C T O R I O 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
i H a b a n a 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m. $10. Zanja, nu-
mero 112, bajos. Teléfono A-42tx). 
45113 »1 d 
D r . J . D I A G O 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTAiUO 
Manzana de Gómez, 22S v 220. Teléfono 
A-S31t!. 
45658 SI d 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notario. Amargura, 32. De-
partamento, 611. Teléfono A-227(5. 
45125 H d 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Aguila, 72. De 
2 1 a 4. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de ía Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Consultas: Mon-
to, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. De 
3 a 5. Domicilio: San Miguel, 188. Te-
léfono A-9102. 
4G050 IV e 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; can espe-
cialidad enfermedades de las vfas di-
gestivas y trastornos de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD, el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el AR-
TRIT1SMO. D'e 1 y media a 3. San Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas los sába-
dos, de 3 a 4. 
43300 20 d 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades do los niños. Rayos " X " 
y electricidad médica. Consultas: de 1 
a 4. Aguila, número 08. Teléfono A-1715. 
47165 26 e 
O C U L I S T A S 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, cutre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10186 In 28 s 
D r . M . L O P E Z P R A D E S i ' ^ Ü I Í L ^ 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 0 a 12. Prado, 105. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de l B a n c o d e C a n a d á . 
45659 31 d 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
CORREDOR 
Pignoraciones de valores, administración 
de fincas. Hipotecas, venta de solares 
en todos los Repartos. Manzana de Gó-
mez, 212. A-48S2. A-0275. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
Abogados. Aguiar, 11. 5o. piso. Teléfono 
A-24o2. De 0 a 32 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2658. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S ' 
CIRUJANO D E L A QUINTA D E 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
1-14-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-14S3. 
D r . A . S . D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica <le Partos de la Facultad, de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3, en Sol, 79. Domicilio, calle 15, 
entre J y K . Teléfono F-1S62. 
33S52 7 en 
Médico Cirujano de las Facultades «te 
Madrid' y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños, 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91-03. Habana. 
Teléfono A-0226. 
46531 19 « 
D r . I S I D O R O A G 0 S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York. Alumno de los 
Hospitales de New York. Medicina Gene-
ral y Enfermedades de los Niños. Con-
sulado, 80. De 10 a 12. Teléfono F-5407 y 
A-OOfK, 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
| Cirugía y partos. Tumores abdominales 
i (estómago, hígado, riñón, etc.), enferme-
I dades de señoras. Invecciones en serie 
del 914 para la síf i l is . Do 2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
44885 SI d 
C 79S3 30d-31 ag 
D r . F . H . B U S Q U E T 
| Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
i narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
' alta frecuencia v corrientes. Manrique. 
I 56.. De 12 a 4. Teléfono A-1474. 
C 8581 ind 29 oc 
f— 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina Inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. 
Teléfono A-0380. 
C 5650 31d 2 j l 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
¡ Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
CURA R A D I C A L Yr S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te : Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20, 
altos. 
C 6442 31d-lo. 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, d« 12 
a 2. Pnrtíoulares de 2 a 4. San Nicolás, 
52. Teléfono A-S627. 
^883 81 d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes fijos y removi-
bles. Horas de consulta: de 10 y media 
a i> p. m. Consulado, 19. Teléfono A-6702. 
D r . V Í E T A F E R R 0 ~ 
D E N T I S T A 
Ha trasladarlo su gaiolnete dental a los 
altos del edificio de Frank Robins. De-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Turnos a hora fila. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en 12 días. Consultas: ca-
lle Correa, 29, Jesús del Monte; de 2 
a 4. Teléfono 1-2000. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada cliente. Precio por consulta: 
$10. Avenida de Italia, 16: de 0 a 11 y 
do 1 a 4. Teléfono A,'-3S13. 
D r . J O S E A . P R E S N 0 Y B A S T I O N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
E L D r . G U T I E R R E Z L E E 
Ha trasladado la consulta a la calle 
Gervasio, 108, entre Reina y Salud; de 
3 a 5. Teléfonos F-1070 y A-36S4. Habana. 
4(5857 22 e. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta, análi-
sis y tratamientos, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m Diaria. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes. Jueves y Sábados. Horas 
com endónales . Lamparilla, 74. Teléfono 
M-4252. 
45636 12 e 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Enfermedades de la piel, en todas sus 
nanifestaciones. MieMtis, :niolit;s sifilf-
ticíi curación. Calle Befagip, 37, altos. 
45452 10 e 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: L'unes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4405. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-1600. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-1021. 
44887 , 31 d 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los días há- ¡ 
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
45114 31 d 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, 'de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125, esquina a 
Angeles. Se dan Loras especiales. 
C 9676 in 28 d 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de' la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des do mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-255S. 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Médico Cirujano. Consultas de 1 a 3, 
diarias. Especialmente en niños. Cam-
panario, 120. Teléfono A-2979. Domi-
cilio particular: Escobar 27. Teléfono 
Á-5717. Habana. 
45107 S e 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista j 
en vías urinarias y enfermedades ve-' 
néreas. Cistoscopia, caterismo de los I 
uréteres y examen del riñón por los R a - ! 
yos X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 4 p. m. | 
en la calle de Cuba, número 69. 
45116 i l á 
D r . R 0 B E L Í N 
Piel, sangro y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1832; 
de 4 y media a 6. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3S17. Manicure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
do, 128, entre VirtudeB y Animas. 
C 9482 30d-lo. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-o4ia 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, toman--
jo el " P E C T O R A L DE LARRAZABAL". ' 
veinte y siete años de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es el remedio energi» 
co, poderoso y científico para curar la T O S 
cualquiera que sea su origen. 
" E L P E C T O R A L DE L A R R A Z A B A L ' 
es el medicamento que alivia en seguida 3 
cura, tomado con constancia. • 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
la sangre. Consultas: de 2 a 6. San Lá-
zaro, 340, bajos. 
C 8837 , ind 5 n 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z i 
i 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la i 
Habana y prácticas de París. Especia- ] 
l ista en enfermedades do señoras y par-, 
tos. Consultas de S' a 11 a. In. y de 1 
a :', p. m. Zanja, 32 y medio. 
45116 31 d 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del. estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. Carlos H I , 200. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias bipercorhidria. en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar. 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
45120 31 d 
45120 31 d 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en Enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "E' i 
Esperanza." Reina, 127; de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
" D r . G O N Z A L O ^ A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. (Línea, entre 
P y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
niel, avariosis y venéreas del Hospital 
, San Luis , en París. Consultas: de 1 a 4. 
1 Otras horas por convenip. Campanario, i 
43, altos. Teléfono 1-2583 y A-2208. 
44886 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
31 d 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-0051. n4A . 
C 8328 "id-l 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas diarias en Manrique, 132; de 
1 a 3 p. ra. Teléfono M-9325. 
C 5371 ind 29 jn 
C h V c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel. 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfcnos A-OSSO y F-1354. Trata-
miento de las enfermedades genitales y j 
urinarias del hombre y la mujer. E x a -
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Payos X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacuíias y se apli-
can nuevos específ icos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media. 
' D r . A L F R E D O G . D O M I N G Ü E Z f 
Payos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-394». Prado, 33. 
D r . A . R A M O S M A R T Í N 0 N 
lV-0ntinuación 
DE BORGONA 
de L A T O R R E 
y de BURIDAN) 
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Habana.-
cumplimiento de las suyas. Pero el ba-
rrio do los truhanes está cercado, y a 
menos que no pase Buridán en él toda 
su vida, como en una prisión, tendrá 
que caer en ruanos de mis arqueros. Y 
si lograse verme relevado de mi jura-
mento., entonces no tardaríamos en apo-
derarnos de toda la banda, que habría 
de proporcionaros un d'fa de distracción 
en las horcas de Montfaucon. 
Margarita se puso tan pálida que el 
rey lo advirtió, y dijo, sobresaltado: 
— ¡Por Dios! querida Margarita. ¿Qué 
os guníede? ;IIola! Juana, B lanca . . . 
—No. no—balbuceó Margarita, hacien-
do un poderoso esfuerzo d'e voluntad e 
irguiéndose.- sonriente;—es que la idea 
de que estáis rodeado de enemigos me 
hace desfallecer muchas veces. 
Lui s Hutin trató de trtanqnlllzarla, 
asegurándole que bien pronto se verla 
desembarazado de sus enemigos, y que 
el principal de ellos, Bnguerrando de 
Alarigny, estaba ya preso. 
Nada dijo Margarita; pero si Marigny 
hubiera estado presente habría conocido 
en su dura mirada, en el pliegue que 
cruzaba su frente y en el desdén que 
asomaba a sus labios, que también es-
taba condenado en la opinión de la rei-
na. 
— E n cuanto a los demás rebeldes-
terminó el rey, levantándose,—no os in-
quieté is ; dos de ellos se hallan ya en 
nuestro poder. 
— ¿Y qué castf/ro les reserváis, señor? 
—preguntó la reina. 
Luis Hutin dudó un. momento para 
contestar a esta pregunta, tan concre-
tamente formulada, y dijo, pensativo: 
— Esos dos no me han causado grave 
d a ñ o . . . y además son valientes, y, lo 
que es más digno de tenerse en cuenta, 
enemigos implacables de mi enemigo. 
Yo creo que debo hacerles gracia de la 
vida, aunque no sea más que en recom-
pensa del daño que han intentado hacer 
a Enguerrando d'e Marigny, y confor-
t  pl  
sos entusiastas y calurosos. 
E n este autor y en su obra y de 
marme con que se les encierre en algu-
na buena fortaleza. S í . . . son dos va-
lientes—continuó, con voz sombría,— y 
sobre todo el llamado Felipe. Le he 
visto en su calabozo realizar uno de 
esos actos de valor terrible que causan 
espanto y admiración. 
— ¿Qué es lo que ha hecho, s e ñ o r ' — 
balbuceó Margarita, aunque conocía ya 
en todos sus detalles el acto a que el 
rey se refería. 
—Por no hablar, por no decir el nom-
bre d'e su amante h a . . . 
Detúvose de pronto, como asaltado por 
otra idea, y golpeándose la frente mur-
muró, con acento sordo: 
— ¡Por no denunciar a su amante!... 
esa mujer que así nos engaña, que está 
cerca de mí, que quizá sea di; mi familia 
y a quien no puedo descubrir. 
—Calmaos, nñ bien amadfo,—dijo la 
reina, con un estremecimiento de te-
rror, porque veía ya extraviarse los ojos 
del rey y temblar sus labios, y leía "en 
aquella fisonomía las mismas sospechas 
que ya una vez había conseguido des-
truir. No había duda, su esposo sospe 
chaba de ella; sospechaba sin atreverse 
a decírselo a ella ni siquiera a decírselo 
a sí mismo; pero esta vez podría nuizá 
hablar, y en ese cas» era Posible que 
llegase hasta exigir nna prueba irrecu-
sable d'e su inocencia. 
— ¿Que me calme?—dijo Luis, tratan-
do de contener el dolor y la cólera que 
hervían en su alma. —Pero ¿no veis, Mar-
garita, que eso es lo que me m a t a ' . . . 
L a Corte de los Milagros, los rebeldes 
Marigny... , ¿qué me importa todo ello'' 
Pero no llegar a conocer el nombre de 
la Infame, y pasar la noche desechando 
las crueles id'eas que acuden a mi mente 
y preguntándome: ¡Dios poderoso!, ¿se-
r á . . . ? 
—¿Quién? . . . iDeoidlo! de una vez, 
Luis ! ¡Decidlo ya!—gritó Margarita, 
de Borgoña—poniéndose en pie, trágica, 
soberbia. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
45126 31 d 
45126 31 d 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas :' de 12 a - p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-10CO. 
C 1201 30d 3 t 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Peina, 97, (altos). Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes; de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 120G0 90 d 30 d 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-filSS. 
45115 31 d 
Quiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College. Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento. 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 0. Teléfono A-6915. 
3SS13 s i oc 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Macen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New Yort-, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pudblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Po-
yal." < 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan' cartas de cré-
dito sobre Londres, París , Madrid, Bar-
celona, New York. New Orleans, Fila-
delfia. y demás Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos '.lo 
España y sus pertenencias. Se reciben 
depósitos en .cuenta corriente. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál is is de abonos completos, §18. 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-155S 
38214 31 oc 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, IOS, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta v 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista so'bre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre odos los pue-
blos de Eápafia. Dan cartas de crédito 
sobro New York, Filadelfia, New Or-
leans. San Francisco, Londres, París , 
llamburgo. Madrid Barcelona. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t i co del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-36p2. 
Se practican anál i s i s químicos en ge-
neral. 
Contemplóla el monarca un instante 
con admiración que hizo acudir el llanto 
a sus ojos, y murmuró: 
—No, adorada mía, no tengo nada que 
decir, porque en mi alma no puede ha-
ber más que amor y veneración por vos 
—y tomándola entre sus brazos y depo-
sitando en sus labios un beso brutal, que 
hizo lanzar un grito a Margarita, saltó 
precipitadamente d'e la habitación. 
E n el mismo momento se abrió nna 
puertecilla en el tabique opuesto y en-
tró juana, (pie dijo al oído de la reina 
algunas palabras que la hicieron estre-
mecer. 
Dir igióse Margarita al gabinete conti-
guo; en el que esperaba Stragildo, el 
guardián de las fieras, que después de 
inclinarse respetuosamente, le entregó 
un papel plegado en cuatro dobleces. 
A l leer aquel papel, el pálido semblan-
te de Margarita adquirió el color de la 
púrpura, sus ojos lanzaron extraños res-
plandores, y tembló como si estuviera 
atacad'a de fiebre de un acceso nervioso: 
pero casi instantáneamente, y con aquel 
extraordinario dominio de sí mismo que 
poseía, adquirió su aspecto habitual, e 
inclinándose hacia Stragildo le dió algu-
nas órdenes, que éste escuchó silenciosa-
mente, desapareciendo d'espués. 
Volvió Margarita a su habitación, y 
después de cerciorarse de que estaba 
completamente sola, volvió a leer aquel 
papel, que coinVenía estas únicas pala-
bras: 
"Juan Buridán espera esta noche a 
Margarita de Borgoña en la Torre de 
Nesle." ' 
" b u r a n t é el ' resto del día permaneció 
sentad'a en su ancho sillón, con las ma-
nos en las rodillas, la cabeza recostada 
en el respaldo, y los ojos medio entor-
n a o s . Al verla en aquella postura, pá-
lida, sonriente, sin otro movimiento que 
el imperceptible d'e su seno, lento, rítmi-
co, se hubiera creído hallarse en pre-
sencia de una imagen. Si Luis hubiera 
entrado aquella tard'e. hubiera asegura-
do que nunca la había encentrado tan 
bella. 
Realmente parecía una imagen, y to-
do en torno suyo contribuía a dar rea-
lidad' a esta ilusión. Aquel ancho y pro-
fundo hueco de ventana tenía las dimen-
siones de una pequeña capilla, en la que 
penetraba la luz del día amortiguada 
por cristales de colores; cortinas de 
terciopelo carmesí formaban una especie 
d'e dosel, y el Inmenso sillón, colocado 
en un plano más alto que el del resto 
de la habitación, tenía algo de fantás-
tico con las enormes patas, figurando 
seres quiméricos de alas desplegadas; 
con el alto respaldar, en el que se ha-
llaban acolados los escudos d'e Francia 
y de Borgoña bajo la corona real, y ep 
aquel maravilloso marco estaba Mar-
garita con un amplio vestido de brocado, 
los pies colocados sobre un almohadón 
del mismo terciopelo que las cortinas, 
suelta por los hombros la magnífica ca-
bellera rubia y completamente inmóvil 
Un pintor o un poeta capaz de sentir la 
belleza ú'el cuadro hubiera creído que se 
trataba del sutrio de una reina acerca 
de la felicidad, del mundo; pero Marga-
rita sólo soñaba con que Buridán. ven-
cido al fin, se entregaba a ella. Porque 
Margarita le amaba, esperaba con fe-
bril impaciencia la hora de pod'er decír-
selo, y acaso fué este instante el único 
dé amor puro que hubo en aquella vida 
tan agitada por las pasiones. 
Cuando se hizo de noche, se vistió Mar-
garita en traje de calle, cnbriénd'ose con 
amplio manto, y dando a Juana órdenes 
breves y precisas para que pudiese en-
contrarla en caso urgente; salió comple-
tamente sola, dirigiéndose, por aquellos 
apartados caminos que tantas veces ha-
bía recorrido, a la poterna por la cual 
salla del Louvre a la orilla d'el Sena. 
Andaba a paso lento, completamente 
tranquila, sin tener miedo en aquellos 
parajes, en que no faltaban malhecho-
res, y d'escendió hasta el sitio en el bor-
de del agua donde deb.ía encontrar su 
torca. 
Satraglldo la estaba esperando, y ape-
nas la reina se hubo sentado, empezó a 
remar vigorosamente, conduciendo en 
breves momentos la embarcación a la 
orilla opuesta, en la que Margarita sal-
tó a tierra, dirigiéndose a la puerta de 
, la Torre de Nl sle, sin preocuparse de 
I si Stragild'o la seguía. 
Subió hasta lo alto y penetró en aque-
lla habitación en la que hemos visto en-
trar a Felll*J y a Gualter d'Aulnay a l 
•• ncipio de nuestra relación. 
¡Allí estaba Buridán, que al verla se 
¡ incl inó profundamente! 
Stragiido no había entrado en la Torre 
de Nesle. Cuando Margaritá saltó a la 
arena, una singular sonrisa cruzó por 
los labios del bandido; dejó aue la reina 
se alejara, y después desamarrar cuida-
dosamente la barca, se dirigió a un rin-
cón en que la obscuridad era mayor, y 
donde varios hombres, Inmóviles y silen-
ciosos, se hallaban escondidos, y dijo: 
— ¡Sefior rey, ahora ya podéis entrar 
en la Torre de Nesle!. . . 
IV 
S T R A G I L D O 
Volvamos ahora a la Corte ae ios Mi-
lagros, en donde dejamos a Buridán ce-
lebrando una conferencia con Lancelot 
Bigorne, Guillermo Borrasca y Riquet 
Hand'ryot, después de la partida de T r i s -
tán. 
— ¡Por San Bernabé!—decía Bigorne; — 
¿de manera que ahora va a ser preciso 
exponer nuestra piel para salvar la de 
monseñor de Marigny? 
—Libre eres de dejarme —contestó fría-
mente Buridán-
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra ooveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se deseen. , 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C S3S1, In 9 o 
—Muchas gracias. No me queda más 
remedio que seguiros, aunque no sea 
más que para evitar, en cuanto cabe, que 
no puede ser mucho tratándose de un 
doctor -en Filosofía, que hagáis más sim-
plezas; pero confieso que mejor hubie-
ra dado mi vida en servicio del diablo 
que en el del señor de Marigny. 
— ¡Eh. camarada!; ¿es que no te agra-
d'a la idea de jugar nna mala pasada a 
la reina Margarita?—preguntó Riquet. 
— ¿Y vapulear a los de la r o n d a s -
agregó Guillermo. 
— Ciertamente —respondió Lancelot,— 
y eso es lo único que me reconcilia con 
la idea de salvar a ese maldecido Ma-
rigny. Prometo a mi patrón,, el gran 
San Bernabé, que si salimos airosos de 
al digno cura de San Eustaquio. Y si 
esta expedición he de dar seis dineros 
no salimos bien, entonces prometo doce, 
que he de verme en su honor con el 
mismo cura. 
—Y conmigo —dijeron a la vez Gui-
llermo y Riquet. 
—De ningún modo. Ya véis que se 
trata de una promesa, y no supongo que 
fuérajs capaces de beberos el vino de un 
santo. 
Mientras hablaban d'e este modo, los 
cuatro compañeros se ocupaban activa-
mente en equiparse para su expedición, 
cubriendo sus pachos con sólidos, ligeros 
Y flexibles petos de búfalo; ciñeron sus 
nrgas espadas y se proveyeron de puña-
les bien templados. 
Hacia esa hora de la madrugada en 
que el sueno es más profundo, en la que 
sin haber llegado el día parece que la 
noche es menos obscura, llamó Buridán 
ni truhán que vigilaba -en la puerta do 
la casa, ordenándole que llamase al du-
que de Egipto, que no tardó en presen-
tarse. » 
- V o y a dejar la Corte d'e los Milagro» 
—le dijo Buridán.—Mañana reúnes tus 
hombres y les dices que el capitán Bu-
P r e c i o 2 enf ibré 
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L a g u e r r a f u t u r a e n t r e los 
Es tados U n i d o s y e l J a p ó n 
(Por Tancredo Piiiocliet) 
Tasukava, escritor japonés de gran 
renombre, ha publicado un libro "La 
futura guerra entre América y el Ja-
pón" que ha despertado en su país un 
interés inusitado. Cuando apareció por 
primera vez, en 1914, no llamó gran-
demente la atención. Pero ahora, en 
su octava edición, renpvado y puer-
to al día, se le lee en el Imperio del 
Mikado con más avidez que la novo-
la más popular. 
E l libro es do carácter inflamatorio 
Sostiene que una gran guerra entre 
t<> Japón los Estados Unidos es ine 
vftablé. Después de discutir el poder 
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H A B A N A 
«MUHCtO at VACIA 
predice la caida segura de las F i l i -
pina, la captura de Hamaii eu diez 
días la toma del Canal de Panamá 
y el desembarque de tropas japonesas 
ün California. Prevé allí una batalla 
lieroica y la toma do San Francisco 
Sostiene el autor japonés que su país 
debe prepararse para estos conflictos 
inevitables del futuro. 
Un prólogo del libro, escrito por 
ivavassima, amigo del autor, dice; 
"Las personas que no han previsto 
una guerra entre los Kstados Unidos y 
el Japón son estúpidas o están cie-
gas. Examinemos el caso de China, 
¡.no es la cuestión chino-americana 
un asunto que nos afecta directamen-
te? E n el caso de la America del 
Sur ¿la doctrina de Monroe no es 
un serio obstáculo para nosotros? 
He aquí los títulos de algunos dé 
los capítulos del libro: 
"Irá al fin el Japón a la guerra? 
La guerra tiene que venir. E l tea-
tro de las operaciones de la guerra 
es naturalmente el Océano Pacífico. 
La fortificación de las Islas Filipinas 
y nuestro pían de guerra. Caída de 
las Filipinas. L a defensa de las Is-
las Hawaii y nuestro plan de acción 
militer. Batalla heroica en San Fran-
cisco''. 
Por los anterioras títulos, y otros 
análogos, podrá ver el lector que no 
Be trata de un \ibrp cuyo autor mo-
jara su pluma en Agua de Colonia. 
No es necesario, sin embargo, llegar 
a la conclusión de que porque ha 
aparecido este libro haya de haber en 
el futuro una guerra entre los Esta-
dos Unidos y el Japón. Pero, sí, va-
le la pena de meditar en ciertos as-
pectos de la situación actual entre 
las dos grandes potencias del Pací-
fico. 
Los Estados Unidos no quieren re-
cibir la emigración japonesa en su 
suelo porque consideran que el 
japonés no es •asimilable a su ra-
za. Estiman que el pueblo asiático 
está creando una, civilización asiáti-
ca en los Estados del Oeste, un nue-
vo Japón. Los Estados Unidos no es-
— s e i o r i t e g úi ®s® ess p u r a ^®iráac 
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j ta vez quedarse como neutral, miran, 
do la lucha desde el balcón, pues en-
írarían en juego sus intereses direc-
tos. 
De venir una nueva guerra, puede 
asegurarse que la pasada aparecerá 
ante la futura como uua escaramu-
za, como un simulacro. Cuando se tra-
tó de hacer que la Liga de las Na-
ciones declarara prohibido el uso de | 
gases asfixianítes en la guerra, el pi*o j 
fesor Goddy declaró que el Ministe-
río de la Guerra británico había í'or- | 
mado un consejo, de hombres de cien- I 
cia, el cual, bajo secreto jurado, de-
biera dedicarse a lograr la mayor | 
perfección en los medios químicós de 
hacen la guerra. Como ha dicho re-
cientemente George Bernard Shaw, 
las guerras futuras serán no sólo quí-
micas, sino patológicas. Todas las po 
tencias estudian los medios de ha-
cer más aniquiladoras las armas 
ofensivas de toda índole. L a gue-
rra pasada no enseñó a la humanidad 
a odiar la guerra, sino a perfeccio-
nar los medios de hacer la guerra, 
Mnfi-q York Diciembre 1920. 
¡ D I N E R O ! 
D e s d e e l U N O p o r C I E N T O 
de interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y pianos. 
Realizamos a ctalquícr precio tm 
gran surtido de finísima Joyería. 
La Segunda Mina 
Casa d e P r é s t a m o s 
Bernaza, é, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
t i l l e r ía y vecino a l ¿ ^ f l i a (i^, >er, 
en Casa manca ríLt. HeTllla n, n, la *r-
cha fuera a l c a n z a ^ ^ Hue }aag, 
ATENTADO Por-
El a s i á t i co Masaharn • 
pendiente y vecino de O'TÍImV1133' 
80. fu6 detenido y acusado ^ ^ « J 
de atentado, por el m e n ^ i L 0 un óeli'! 
Eduardo Tolón y corrS 
y vecino Tnrinct^,-» V.i'6 catoroo do Tolón y Gómez. T * ° T ™ ^ 
' vecino ri'e Industria l i s V3101'^ afi^ 
ra tó de obra d e s i o n a ^ ^ 
!n ocasión que so presentó 
niciho « a r a ha^o^i^ nl0 <>n s,, 
y veci 
t r í 
en ocasión que so presentK '!;Veiffeiite 
micil io para hacerlo entre^ ^ 8,1 
tar lo del establecimiento gdo I,roPi«-
gramas de los cuales era ^ t , ! ? 8 ^ 
or disposición dpi «„K„P..orta.flor. P  i i i  el semfr • 
guardia doctor Llano, el a L i r i ^ 'í' 
só en el Vivac. tusado inere_ 
tán dispuestos a tolerar que el Ja-
pón establezca colonias en la Améri-
ca del Sur, ni siquiera que compren 
grandes extensiones de terrenos. E l 
Japón, creando una especie de Doc-
trina de Monroe asiática, no desea 
permitir la entrada de los norteame-
ricanos en Rusia en negocios de 
grande aliento, como ocurre en el ca-
so del reciente contrato del millona-
rio Vanderlip con el Gobierno de Le-
nine. Vanderlip, a nombre de un sin-
dicato norteamericano, ha hecho una 
transación por valor de quinientos 
millones de dólares con el gobier-
no ruso. Ha obtenido una concesión: 
por sesenta años para explotar indus ; 
tríalmente cuatrocientas mil millas j 
cuadradas de territorio siberiano. { 
E l conflicto pues entre los Estados j 
Unidos y el Japón es de un carácter i 
doble sentimental y económico; y 
en ambos casos, es de aquellos difí-
ciles de resolver. De extremarse es- ¡ 
te conflicto hasta el caso de llegar a \ 
convertirte en una guerra, no sería, 
uo podría ser una guerra de sólo dos 
nacionesj. Sería, como la anterior una 
guerra mundial. Y es muy posible que 
la América española no podría es. 
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